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D I A R I O D E F A L A N G E E S P A S O L A T R A D I C I O a ^ , , A Y D E L A S J . O . N - S . 
o r d e l a 
\ E e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n t 
Tal leres: Ayea ida de J o s é A n -
¿ tomo Primo de E i v e r a , 1 
T e l é f o n o s : 1963 y 1965 
-íadrífl. ir.—La presentacrón 'de 
tas credenciales del embajador 
la Renública Argentina, ha re-
ido caracerísticas de. áconteci-
uació"¿—flfr110 etfr-aordir.Qrio. . En el tra-
^ recorrió el reoresentantc 
? levantaron con 
ie el goKa 
e inmedi! 
las fuerzas 
f' su seguni 
aviación I 
enemigó 
i l durante 
;nti 
íá Dr. Escobar los , miembros Üe 
Casa' Civil .de Su' Excelencia,' 
• Una vez obterida la • venia,. . de 
S. E. el Jefe del Estado,, el emba-
jador argentino : entró, acompañado 
de su séquito eñ el Salón del Tróno 
presentaba el siguiente aspecto: la-
raediatamenté detrás de S. E, se 
haliabaa los jefes de sus Casas M i 
litar y Civil ; a derecha, el Go- f 
bierno. y a la izquierda las' aütori-
dadés de la región y la ¿apital, Frente' 
a.i trono éstabán situados^ los jefes 
y oficiales de la Casa Militar y a 
la Izquierda de éstos, la Junta Po-
lítica y a la defecha, el Consejo 
Nacional. 
con hai 
Seguidamente, el • nuevo embaja-
dor, pronunció el siguiente dis-
curso:. 
" Excmo. S r . : Tengo el honor 
de poner en vuestras manos las car 
tas credenciales en las qüe os partí 
cipo el retiro de mi distinguido an-
tecesor y: rn<? acrcdi'tan como emba-
\ las nueve .de. la mañana co- completo crédito a mis pál:bias. y 
nzo a, estacionarse un^ enorme muy especialmente cuando !os ex-
|itud ante el Hotel Ritz. donde' prese, los. sentimientos y augurios 
hospeda el embajador. Ante el hote1 , del pueblo argentino y su Gobierno, 
follaba formada una centuria de j Con- mi presencia, la representa-
ción . diD'omática argentina' recupe* bnRe Esnañok TradicionaÜsta v 
M's v' también ante «1 Pa-
Strecha ^ Nacional se había congrresr'do 
pis primeras hor:s de la maña-
iimnerosiíimo núbüco. Forrña-
th la parte exterior del Pa'-a 
reza y nos anima para el logro, de 
nuestra alta" y justa empresa, y recor 
damos que en su g-oriosp alumbra 
miento ha- derramado su sangre- ge- ' 
hferosa para' fecundar las tierras! 
vírgenes'de América. 
España,, descubridora, conquista-
doa, r.os atrae, con la fascinación 
irresisible de su1 historia, de su. he- i 
trecharsjs espiritualmenfe a ; ella, 
para' qúe el abrazo que ños una, sea 
más, fuerte, .más solidario y unido 
cada día. Esta función espiritual es 
un objetivo „esercial que debe con-
da íntima de Ar£entina, >iTcuadrán 
dose con nosotros a ounto tal. que 
descendientes de españoles desemne-
ñan las más altas magistraturas del 
Gobierno de mi país. 
Los acontecimientOiS de , España 
sus dolores y sus alegrías, sus es-
peranzas, las hemos considerado cp 
mo si fueran nuestras. Todo lo qüe 
la interesa o afecta ha tenido pro-
'íyndas repercusiones en mi país. 
Nuestro corazón ha ; palpitado a_l 
unisono con el ' vuestro. E l monu-
mento más hermoso que existe en 
nuestra ciudad de Buenos Aires, es 
ofrenda de los españoles,, conmemo 
.rándo nuestra emancipación. La 
historia de; España y su geografía, 
no sólo se enseñan en las escuelas, 
siino; aue nuestro pueblo recibe una 
lección objetiva, pues calles, plazas 
y lugares de nuestras ciudades, os-
.tentan los nombres de vuestros gran des hombres, de vuestras acciones 
aldeas de frígida Patagonia, la í ' 
montañas andinas, siempre exista • 
ua lugar que se llama España, por 
resolución oficial, y siempre se e« 
eúentra en ellos un hijo de ella .que, 
ha fundado su hogar y que se h* ^ 
unido a nuestro; pueblo por la fuer 
za irresistible de la Fe. i • 
Permítame, V . . E. que me sits* ; 
traiga un p^co a las rígidas prác-
ticas protocolarias para decir que 
el más poderoso iíicentivo que ten? 
dré en mi puesto diplomático, será 
mí sentimiento, impregnado de apjor 
y admiración por este país maravi-* 
Uoso, « i el que nacieron mis ante" 
pasados y que os repito con verda-* 
dera emoción tas últimas • ínstrúc* 
dones que *me dió el ministro de 
Relaciones Exteriores de mi país a* 
decirme: "Señor Embajador: Eoi 
España, dejad que hable Twestrq 
corazón.H 1 ' I 
Aceptad, Señor, por mi Interme'1 
dio, c1 saludo del pudílo y del Go? 
biermo qué represento, con los máíf 
sinceros votos por el progreso deS 
noble y esforzado pueblo español 
por vuestra ' ventura personal, por, 
la realización de vuestros anhelos $ 
trascendentales,, propósitos,. inspira- , 
dos en la eraindeza de Ej'aaüa T 3Ú 
19 de dlfl ^ los centurias de Flechas del 
tviones r? v otras cinco dtl Frente de 
^rallaron c 
mdo m ¡as 
ra la jerarquía que le corresponde' vert';rse cn realidad y así la comu 
desde que en retribución a un Tnsig 
ne honor que nos confirió España 
cuando celebramos el centenario de 
nuestra . independencia, vuestro Go-
bierno, por acto espontáneo elevó 
la categoría de la legación, a la de 
embajada. "Vengo pues, a cumplir 
nidad de los pueblos que tienen la 
sustancia vital española, darán a 
su dirección un, conte'/.ido de honda 
vibración, expresada en la opulenta 
y megnínca lengua de Cervantes. 
' Favorecido por circunstancias tan 
felices, mí misión- cerca de vuestro 
menos veinte de «a ' un acto-normal _ para eldesarrollo de Cobierno será fácil y provechosa, 
al^Hotel Ritz le in- ^ tradicional vinculación. que e*is 
te entre los dos pueblos.. 
Sin embargo, el señor Presiden-
Minutos i te de mi nación, ha quérido que no 
escatimara, esfuerzos para lograr 
que el nuevo embajador en España 
imprima un renovado y vigoroso 
impulsó, a. nuestras relaciones y 
que acerque más, si cabe, los derro-
teros de sus destinos gloriosos. 
Ese altísimo propósito del sentir 
de. los, argentinos, cada día mayor-
i5̂  Guardia Mora-de SH EX mente, interesados hacia > Madre 
N.-A1 salir del hotel rindie- Patria. En estos instantes de: des-
on una 
5S avion«n .Adrián ' lÉ^obar 
eren d»] 
idos los 

















• de Us Torfes. para recoger 
es .se orsranizó la 'comitiva pa 
íirse al Palacio, por el . si-
orden: precedía una sección 
coristas "municioales." seguida 
lurnerosos automóviles en -'os 
los miembros de la Emba-
rsentina. Cerraba marcha el 
porque me limitaré a encauzar y fa 
vorecer' corrientes y sentimientos 
recíprocos. Espera mi Gobierno que 
al ca-or de tales sentimiento?, se in 
tensifiquen las vinculaciones cultu-
rales, intelectuaes. artísticas y eco; 
nómicas. De-mi país vendrán pro-
fesores, estudiar.tfis. a buscar ins-
piración en las enseñanzas de vues-
tros sabios y maestros, en vuestra 
incomparable literatura y en vues- j 
tro arte maaviiloso, que deslumhra 
por. su espontaneidad y belle^. y 
esperamos también que lleguen a 
honores ia"Legión"de" V a í ^ ' - concierto espiritual que vivfc el mun la Argentina.-- vuestros hdmbrés más 
• ^ ' a Tradici^alista- allí for- . do. la República . Argentina conti-
• Arante todo el trayecto, ^ ' núa firme 3u camino, sin. desvtacio 
Piísimo público en él estaciones, consecuente_ con su mstona- y 
«o cesó de vitorear , a la. na- principios tradicionales en el cuito 
._ su representante, 
5Pana v al i ^ ^ m ^ • rencia'aue esta nos nejara, la lie-
instgnes para conocernos y compren 
demos mejor, para que los , senti-
xméwios auténticos de España, • ex-
tiendan su saber, vigoroso y íe-
cunuo. - • . 
Vuestra nación, excelentísimo se-
;^f/Winá:"aVr7e¿rele^re. de las virtudes de España. La he 
p ^ y  Caudillo. j ' r. >er 
K r r f - . y¿ 1o A- A(. 1 tnos cuidado y acrecentado, el amo.. gor< v la ^ se encuentran en ad 
^•^^fnanana ll^ll t ^ L L ^ l S r í \ a la independencia,, la defensa mte condiciones para realizar 
_ ' gral de nuestro^ territorio y la so- un jnt€nso intercambio comercial. .r;i Pala. 
•Jtorid 
a. habían comenzado a lié 
io Nacional los minis fedaL ^ afirmación de nuestros dere-. tienen, productos y materias 
s : . ^ s y c?''se-'eros p.a | chos como Estado soberano. Pero ™ r ^ ; ó n nue se cW^lcmen-3 de exportación q   ^ompler._ 
K P W X L ^ ^ ^ ™ : !es aquí, en España,^donde os ^ - tan< pondré el mayor empeño en 
gentinos podemos beber en ia mab concertar tratados en Ibs que se con-
prístina fuente de^la fe, ,4e. la ra- tempien ¿ s conveniencias ' recípro-
^r,•riaza de la Armería se ha- \ 
f¿ia0rTn2da -una compañía de -la 
. exterior de1 Pal:.ció con ban 
^úsica y otra de Infante-
\ "len con bandera y música. 
^ j e5caleras daban guardia de 
Acci011,, l u ! i u Exc^enda. . 





el Jefe del • Estado, 
el cll5 l " honores otra compa-, 
"•%ba f ?u'rdia exterior, que se 
cioefCAmada 91116 ^ puerta' del 
\ ¿0^. .las once- llegó a Pr 'a-
•niíiva del nuevo embaja-
da o^'^J ll''niJUeredb;'1a a los acordes 
S - , K ^ ^ b llaC10nal ^gentino.' A l 
• - • escalinata, "recibieron al 
za y del idioma. Es aquí donde po- cas Jr ¿es.cuento,v desde ahora, para 
demos contemplar de cerca, en la ia inteligencia y decidida cola 
luminosidad de su vida, la imperece. boracjón del jius^.e Gobierno 'de 
dera razón de nuestra grandeza y Aruestra Excelencia. , , 
potencia. | La sana colectividad hispánica 
Los" argentinos • experimentamos que ha arraigado en la Argentina, 
orgullo cuando se ca'iüca a nuestra ha sabido hacer honor a su Patria 
Patria- corno ' l a hiia mayor y pre- de origen, a la vez que ser digna 
dilecta de España y no olvidamos de nuestro ^ afecto, habiéndose con-
que su genio civilizador, dió la v r quistado su' puesto, ha trabaiado 
da a los Estados americanos, que el con tesón, ha prosperado y ha com 
ideal que la impulsó a llevar al otro prendido nuestra idiosincrasia.'ha 
lado de les mares la Cruz de Cris- colaborado en nuestras oreanizaejo-
to y e"l pendón de Castilla,, e^ el nes. socialas, políticas, jurídicas 
ideal que. subsiste en toda su pu- , comerciales; ha. penetrado en la vi 
S. E . el Jefe del Estado E s -
p a ñ o l contes tó en los signientes 
t é r m i n o s : 
" S e ñ o r E m b a j a d o r : A l re -
cibir de vuestras manos las 
cartas credenciales per las 
que el Excmo. S r . Pres iden-
te dé l a R e p ú b l i c a Argeaiti-
n a os acerdita como emba-
jador extraordinario y ple-
nipotenciario cerca de m í y 
de m i Gobierno, tengtola sa -
t i s f a c c i ó n de correEponder 
a vuestras frases de afecto, 
que interpreto como sigtii i i-
cativas, no solo de un senti-
miento1 personal, sino tam-
b i é n como e x p r e s i ó n del 
que gua lda para esta v i e ja 
y nueva E s p a ñ a , p a r a esta 
. E s p a ñ a eterna, el S r . Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a A r g é n 
tina; e l Gobierno y en gene-
r a l todo el pueblo argentino. 
Con vuestra presencia en 
Madrid, l a Argentina, uno 
d-e los m á s l e g í t i m o s orgullos 
de Es-paña, se encuentra'ple-
namente representada y pu-e 
de decir con su voz, de t a n 
amp:ia resonancia en los á m 
bitos- í d s p a n o _ americanos, 
c ó m o son de sinceros, afec-
tuosos y desinteresados, los 
p r o p ó s i t o s de E s p a ñ a hacia 
l a comunidad internacional 
que en A m é r i c a piensa, ama, 
reza y actúa, , con eco, algo 
m á s que con el castellano de 
^Cervantes, con e l impulsó, de 
la sangre española , que de-
jaron en sus venas vuestros 
abuelos, que t a m b i é n eran 
de. los" soldados de nuestra 
ú l t i m a epopeya. 
' Gon a lepr ía y orgullo os 
be escucli^do, s e ñ o r E m b t U 
jador, afirmar que l a R e p ú -
blica Argent ina c o n t i n ú a fir, 
me en su cammo. s in desvia-» 
clones, consciente, en el cul-* 
to de las virtudes de E s p a ñ a 
y con el aprecio de quien 
encuentra en u n a lma her.» 
mana, e l eco fiel de sus m á a 
puros ideales, r e p e t í s con 
voz clara, que l a herencia 
que os dejamos, el amor a l a 
independencia, l a defensa i n 
tegral del territorio nacional 
y l a celosa a f i rmac ión da 
los dereclios de estado sobe-* 
rano, es cuidada y-acrecen-* 
tada cada d í a por vuestro 
Gobierno y vuestro pueblo* 
Sabé i s í n u y bien que ese, mis 
mo amor, esa misma defensa 
y esa misma af i rmac ión , h a n 
sido los motores de nuestras 
falanges dé héroes , enfrenta 
das rotundamente contra to 
da u n a t e o r í a infinita de 
motivos rencorosos e injus-i 
tos que aspiraban a negar^ 
nos. H a y entre nuestros sen-
timientos vitales, s e ñ o r E n u 
bajador, un paralelo a ese 
vuestro 4e que hab lá i s . 
S i A m é r i c a siente l a atrae 
c ión y l a fa sc inac ión de E s ^ 
paña , E'spaña e s t á totalmen* 
te a t r a í d a y fascinada t a m -
bién Ipor Amér ica , por esa! 
reciprocidad cordial, inoon-? 
tenible, que h a dicho en uno 
de los puntos inic ialeá da 
nuestra R e v o l u c i ó n NacioV 
nal-SindicaMsta, que aspira-». 
mos a ser el eje e sp ir i tua l 
'de! mundo h i s p á n i c o . Y esto/ 
que p o d r í a ser exajerado s i 




De interés para ^os rJbanJstas 
Para asunto que les interesa, 
relacionado con su profesión, »e 
invita a todos k>8 industrisles 
ehanista? de la Capital y provin-
cia a que pasen por las oficinas 
de la Delegación del Sindicato 
Provincial de Industrias Químicas 
(Diputación Provincial. Intenden-
cia de F.E.T.7 y de «as J .0.N5.) 
de diez a una de la mañana y de 
cuatro a seis de la tarde. 
L O S ^ j o T f ^ g 
Almacenes: Cervantes, 8 á u -
pliea(]o. L e ó n . 
• w 
S A N T A L U C I A 
DG entre el "ejérc i to blan-
co" de m^t ires , que dice el 
'"Te-Deum", aroman con tío-
bles perfumss de santidad, y 
con atractivos mayores de-
inefable gracia las hojiis del 
Martirologio estas b"eila,3 ülu 
jeres cris-ianas qne vieron 
tronc í iada su juventud f ra -
ganta e inm? culada por la 
s a ñ a cruel de los tiranos 
a r r a n c á n d o l s s la yida, en pa-
go de no querér renegar do 
Cri.sto y de su fe. 
Santa Agueda, S'-nta B á r -
bara, Santa Iné?, Santa E u -
lal a, Santa Catal ina, todas 
esas j ó v e n e s heroicas qüe en 
el "Flos Sanctortlm*, l levan 
cemo g-alarr'ón excelso el tí* 
,tnlo dotle de virgen y m á r -
tir, merecen nuestro fervoro-
so homenaja, nuestra devo-. 
c ión y nuestro mas devoto 
rue^o. 
E n t r e estas virgen és y 
márt ires , doncellas e i empla-
res, luceros de santidad, po-
cas tan pululares como L u -
c í a de Sirr ciiEá; la sar ta que -
es abobada contra los males i 
" de la vista, aunore l a repre-
sentr.c-'ón que se bree de e^la» 
con los ojos en r j i plato sea 
faifa resnecto a su martirio 
y m á s apropé^ito para otra 
bienaventurada I-ncía fran-
cesa, monja en E s p a ñ a de 
quien se cuenta que se arran 
cá sus bellbs ojos porque jin 
mancebo a quien se los e n v i ó 
en un plato, se hab ía enamo-
rado de é l los . 
Sea de esto lo .que ,f uer3,16 ' 
cierto es que Santa L u c í a • 
debe &er mirada como abroa-
da contra los males de la vis-
t a porque sus ojos se opusie-
r e n a ver lo que pasaba en 
tlñ antro de oorrupc ión y v i -
cio, i donde no pudieren 
arras trar la ni varias yantas 
de-bueyes. . 
{Ejemplo admirable! ¡ O j a 
Já f u é s é m o s todo? a d cemo 
é s t á vi^spsn y márt i r de dul -
ce nombre, cuya fiesta en ^a 
So-Te'-ía de Utu^stra S e ñ o r a 
del Marcado, en cs*e trece 
Diciembre, es l á f t nia no 
celebren las cos ture táá; que 
l a tienen por Tatropa. 
E^as modisti1la? oiíe" nece-
sitan cuidar sus oj^s gfesta-
dos loor las puntadas, y g ú a r 
í'ar su visfa d-̂  los atr^ c^vos 
irfanies bue el murdo ofrece 
0, la, j-jven^ud bey. 
S a n t a L u " ! ? : r u á r d a n o s ... 
la v's^a de todo 1̂  que puede 
tí^ñrtr ni'^strcf? ojos y nues-
tros corazones, 
• ' L a m p a r i V a 
S / L A 
o e • . 
F i e s t a s 
a lOv' ía ^^iua soc'edad leonesa, ge r e u a e . 
i E! E^ccttia Sr. G^bernadór r r 
f vil recibió ayer i&* (iguleqttB vi-
| t i ta*: 
| Señor presidente de IR Junta 
| Vecina! de Paradaseca; icñ%r je-
) je provincial del Servicio riel T r i -
; gfo; »efior teniente corone! pri-
mer jefe del Depósito de Semen-, 
tales;, señor alcalde de Gallegúá-
l los; ddegadli provincial de F.E.T. 
y de las J.O.N.-S.; don Antonio 
Crespo; delegado i indical local 
de La Magdalena; rom'sión de 
ciego? de León; jefe local de ba 
lang.e de Sati Justo de 'a Vega; 
señor secretario d d Ayuníamien 
to de Valle 'FinoMcdo; señor pre 
Bidente de la Jiinta de Rabanal de-
Lüna ; don Obdulio Prieto; se-
ñor^ ingeniero jefe del Servicio 
Agronómico; señor teniente co-
ronel primer jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civi l ; don 
Jaime Saurina. 
P r c v i n c i a l 
P r c t e c c i ó n 
d e 
d e 
M e n o r e s 
Habiendo sido repatrirxda de 
Francia la rn-^nor María Olga 
Fernández Bodelóiv de. 14 ' años , 
natura! de bita provincia.. qúe, 
^egún manifiesta vivía con PU 
madlró, viuda, en Madrid, y (u¿ 
sacada de España durante el do* 
.minio tojo' en aquella capital, 
desconociendo " él paradero de "la 
'tnisma y no tejnicndo., al parecer, 
otros familiares, espero del pú-
b!'co en gC-ncra! comunique a es-
ta Junta de .Protección de Me-
nores i (Gobierno Civil) cuantos 
datos Sopan en relación con la' 
menor de referencia y su madre. 
Por Dios, España y ' su Revo-
luc ión Nacional-Sindicalista 
León. 11 de diciembre de 1940, 
tEl Qobcraadór^PresííEente. 
eyi ia l a caída del pelo. 
evita la caspa. 
ANUNCIO O F I C I A L 
So pone en conocímiénto de 
los nofcecJr res de Obligaciones de 
la Deuda MunirionJ. pmisió'n de 
22 de 5bril de 1918, qué para el 
din 29 del ar íual y hora de las 
once d? !a mañnna. se Señala la 
celebración del sorteó , anu?! de 
Obligaciones de 'a referida Deu-
da.- que en número de 60 corres-
ponde amortizar en el presente 
ejercicio, cuyo acto tendrá lurrar 
en el sa'ón de actos de este A.yxm 
faraiento. -
Acordado por el Excmo. A.yun-
tamiento, en sesión celebrada el 
día 9 del actual, adquirir median-
te concurso TSES> MTL M E -
TROS L I N E A L E S DE BORDI-
LLO para encintado de aceras, se 
pone en cnnOQirhicnto del públi-
co que dicho concurso se cele-
brará en el salón de sesiones de 
esta Corporación, bajo la Presi-
dencia del Sr, Alcaide-0 concejal 
en quien .delegue, terminando el 
plazo.de, admisión de pliegos cV 
día 26 dé! a c t u á l a la? trece ha-
ras., debiendo presentarse las pro 
posiciones debidamente reintegra' 
das. en la Secretaría Municipal, 
en sobre cerrado, verificándose 
la apertura de pliegos al. día si-
guiente" en que expira la, admi-
siór» de loS m'Smos. 0 sea el día 
27. a las once de la mañana. 
- El precio t"po deb metro .lineal' 
de bordillo recto no escedcr'á de 
Once pe'setgs, debiendo entregar a 
el adjudicatario so'br? vperón en 
la estacinn de T,eón, adiud'cán-
dose dicho concurso al postor' 
que ofrezca el precio del metra 
lineal más .económico. 
El p!iesrn 'de condiciones se ha-
lla" de míinifiestn en Iss encinas' 
de 'la Secretaría Mfinicip'-l. v 
León, 11 de diciembre de 1940. 
F L AT CAT HE. • 
Fernando G. Reír^eral. 
El domingo, d í a ' 8, festividad 
de la Purísima Concepción, en ia 
iglesia parrequia-j de. San Marce-
lo han ' contraído matrimonio |a 
bella señorita Mavía de ias :Mer-
cedes Biibao Pérez, hija de nues-
tro di-tinguido amigo eL,inspec-
tor principal del Ferrccarril del 
Norte don Nicolás Bilbao Blan-
co, y el culto industrial de esta 
píaza don Valeriano Campesino 
Puertas, también estimado ami-
go nuestro. 
Actuaron como ' padrinos doña 
María d d Carmen Bilbao de Mo-
reno hermana de la novia, y don 
Antonio Campesino Rodríguez, 
ilustre letrado zamorano, primo, 
del nov Oi • 
Firmaron el acta como testi-
gos los interventores del Esta-
do señores Garzón y Acebal. 
., En el Restaurant Rabanal, iós 
numerosos invitados fueron ob-
sequiados. ' • • 
LoS novios, a quienes desea-
mos eterna luna de miel,^¿salieron 
en el rápido de-Asturias para dis-
tintas capitales. 
^dades m i S t í r ^ ^ 
facones oficial^8 V 
la- Base A e r e ^ J . g 
Cammo una rai4 > V 
en sufragio • de 
capellán d¿l ^ 




hasta el ^ ae; actúa!, ^ 
car la cédula personal e V 
einas correspondienets de L. 
putacion Provincial' 
Tnstnlñción 
In fcr mes' 
este 
i 
O E i D A C O ü W i i l 
POK coRREsronac» 
e n m propia esta aprovechando sus ratos 
^ ¡ibrss. Hágase usted ténador de libros rá-
A p! Jámenle y conseguirá un empleo bien 
i r-tribuido Inscribáis efl nuestro cjrsc y 
| se evitaré molestias y gasto» inútiles 
j «O* fOUETO EXPUCAUVO » OETAUB A -
noli» M f eolmaTia, A 
ÉwÉÉMÉkÉi 
M A N T E Q . U E i l A L E Ó N E S i . 
E laborac ión de ntan fe quilla fj 
na. Priir.era marca esípañol;) 
Suero • Quuionps. l^pón 
Ayer fueron cur?.dós en 
benéfico establecimiento: 
Teresa García, de 9 años de 
edad, de una ccníusión con he-
¡ matoma en la región, frontal, de 
! prónór,t'co reserv.dol Heridas 
i producidas rr.su?.'mente al caer"--
I sc de Luí csr-rr. PaVó a su domi-
j cilio en Fuentes, 14. 
Feliciana Alonso, de 2 anos, 
i de quemaduras- de primer grado. 
en la cafa, producidas caSuâ mcn 
i te. Pronóstico . reservado. 
Agripina M-elcón Gonsález, 'de 
10, ?ños, de una herida', contusa 
•en la, car^ exterior, tercio infe" ripr de la pierna derecha', pro-
duc'da por mordedura de perro. 
Leve, salvo complicación. 
T O T i N O D E F A E M Á G I A S 
Turno ríe semana.—De 1 a 3-
de la tarde: Si*. AHenza, Calle 
de la Búa : Sr. Escudero Caíto 
Oervantes. Noche: S r . Vélez , 
nenreralísimo Franco . 
MERQ 
PIO 
le los • ai i 
• • -^ i ado alo;: 
cbriseetiir 
pr<:du( 
W ^ ^ s corres 
beiiiévo-











con el n 
En el día de -ayer fueron 
ficadas ' las siguientes inScn 




imientos : Luis Siró, jii 
de Dolores; Rnmój 
reía Viejo,, hijo de A'.ejaniil 
de Món 'ca ; Loreto Rodriga 
drés. hija de Félix y de j 
Luisa; Mercedes de lá fi 
Franco; hija, de Eduardo g ""g:iS 
María Luis». 
EJV la sección de 















m " B O L F! TI O " , 
,BCT T^'RO" y do su1 maenñ rvrqu'esta. 
Todos los días de 7 
Torios hablan de 
¡ E l m a r t e s * 1 7 , a l g o m a g n í f i c o ! 
fin. CAVÍ.os niüU 
(Del-Hospital OencraL d?l P<r¿r>ital de San J i ^ n 4* Oíos F a , 
cuitad de MorUcina v C r m Rnia de1 Madrid ) 
E S P E H A L Í S T Á EN ENFKRM .EOADES P E I t l ^ O S . C E -
NTTO . ÜTÍÍN A RÍAS, CON s i" í ? r r . » A v v n j j 
Avenida del Padre L«la 8. 1.' izquierda 1 TVlciotia. 11 ;04 
f S É V E N D E casa en la calle la53 
I Huertas. Precio 18.000 pe^tas, 
. S Ü L A R ' 2 2 0 metros con hlaoria 
I .\ pozo, en Barrio San Esteban : 
1.6.000 pesetas. OLFO de 122 metros, en el nr's-1 ttí'ó Barrio a 40 pesetas metrí). 
i C-iros varios,de distintos pre-
e'os. 
' Cuando necesite vender o cern-
[ prnr fincas de cnalouier d a s e , 
ac.nda a esta (^orredurí?', mntri-
' cnlíida de la A G E N H A C A N -
i T A I . A P I E L ) R A , (Vfitro Gest r 
arl"nií«; de M^^ocios. mqtricu-
la-lo j © o l e ^ U d o . — L E O N , 
Nc abandonen sus oeupaciok. 
-¡es. Cuando necesiten recoger 
nipos de gasolina, solicitar au-
mentoí?.. abonar patentes tarje- n'jni 2. 2 i ' ina 
tas y dé'íTtás impnestos. pedir Consulta Mañ i a 
carnets, duplicados, • transfe-
rencias, etc., en toda Esna'ña, 
acudnn a la A C F N C T A C A Ñ -
T A . L A P Í E D K Á . — L E O N . 
Es Avudapte deja J ^ m o s 
de Odontn!o<ría «p 
\'. enida del (lanera 
" d e l 
de 4 i tarde, a -
entre 





T e l é f o n o ^ 
C L I N I C A DE E N F E R M E D A D E S PE ^GS 
EKRÍQVK SAÍOADO 
(pcuIiFta peí Croeícién de los Instituto? ^ ^ 
Higiene) Ordoño H 7; ' 1 . ° . — L E ü í X 
P A B R T C A S R E U N I E X A S D E P E R F U ^ E ^ 
TALKER r i i M < $ 
Ordoñn % 41 .. >Iler^3dri<í 
L E O N . 
Jabones,. Talcos. Colonias. 
. Precios, sín compétenoia en graneles 
ir'*'-
A u t o m ó v i l e s Bicicletas. Repusst0 
Indcpend'enca 10 ^ _^ ^-21 
Teléfono 
^ ideado 
"onal en lá. 
nets de ¡a 
al' 
•'•"•"i 
| conejo pre'-í^, como e 
TPi Tnm ' 105' ̂  ,'írifites f'nrri£sticos. . un 
ii ' i ' IUD, 9¿0 alojamiento.' Sólo así no-
•̂ Q 1 ponseenirse una revalorizació'n 
j is pn Juctos. • 
H'Wí^M js rorresponde hoy indicarte. , 
•j r beiicvolo. las c racterísticas j 
p-cs aue debe reunir el roñe- 1 
ío rara que te asustes por an- j 
Ido v renuiicies de antfmar.o a 
yer fueronlfute por ".^ mentirte _ oonj 
1 mrtauc-.on que supones costo- ¡ 
r Siró l" 'no para Cll'c "̂ iV-Ji0t« cuenta ' 
de'Alejaní Dr,x"ures 'miíano en sus de-
o Rodrí"» 1 fun(IaniéptaV's. modificando lo 
.'V„',: !:- tengas-hecho, o tratando de 
,•; ; • coo el material- más econórni-
Fduardo | ^ ííli£;;iS a l-u alcance, algo que 
de Defu'n 
3 se eto 
No .olvidemos que la tranquili-
dad es un f;mor del éxito. Si ,se 
trata de hembras preñadas o íac-
tantes, |X)rque prensan de la sole-
dad par:i construir su nido y ¿xa-' 
siem además para sü- prole e1 dis-
Trute de un domicilio único! Si de 
.individuos sometidos al cebo, por-
que éste se - realiza mucho más fá-
•cilmepiíe con el disfrute repetido de 
«ñas pacíficas digestiones. 
REQUISITOS DE L A 
sentéis. 
I AUlAMIENTO O B L I -
IORIO 
^ en un caso es de recomen 
• cria de conejos en ' bandadas, 
reunidos en parques o re-
pe dimensiones adecuad'Sj al 
V es desde que ocurre su 
hasta la iniciación de sus 
'as manuestaciones sexuales, 
vida en común, simplifica su 
5o. facilita su ejercicio y per 
V ^c i l aDrovech^miento • d^ 
_Ciase áe verduras. 
•legada la in.iciactón sexual 
i . on vndividu 1 se impone 
¿jeja r'" ^emos c\it:r las sangriéntai 
TAULA , CONE'TAK 
de 
Vera 
* ^tre machos,' que dejan sb-
•rij' ^''el. valiosa el recuerdo de 
* r i Y arañazos., v dificultan 
W Par engorde por el constan 




' Corno más esenciales, he aquí 
qs que te indico: . 
Primero.—Que se pueda' lavar y 
desintectai' ' sm difrcult'-d. , 
Segundo—Que proiteja a sus alo-
jaoOi rontra el frío, la humedad y 
el ca1or. ' ' , - ' 
Tercero.—Que permita la fácil 
evaeu cióp de los orijies,v enemigo 
nnmero uno de la salud de los co-
nejos. . 1 
Veamos a continuación, cómo gú* 
den lograrse. " 
DIMENSIONES 
Deben ser adeois^as al t an rño 
de la raza , que se' explota; Para dew 
terminarlas de forma conveniente, 
pueden servil de base "la lorgitüd 
del animal cuando se ' encueat-ra 
ech-ido normalmente sobre el vien-
tre". La anchura de la jaula déte 
ser igual a dos. veces lo que mide 
el animaP desde el hedeo hasta la 
cola, y el fondo igual a vez y me-
,dia esa" distanria siempre que tío 
sea " superior a 0,8a metrus, para 
| tiu dificuitai' el servicio. La -aiíura 
variará no , solo con la raía, sino . 
con la disposición del conejar, yíi j 
que si las jau' s se disponen p- [ 
pisos, un exceso de altura dificul r¡ í 
na su revisión cómoda I 
: Como término nied!'^ p ^ í ; . j 
¡ de un piso (figles A v tsj dcstin i 
das a hembras de cria damnos la^ í 
¡ siguientes: , ' \ 
Arjrho: o.8o metros. Fo' do. 
, o,8o metros. AUo:. Ü,6O metros. ( 
| Las jaulas para conejos ue én | 
gorde pueden" tenei ta mitad de i-a • 
anchura indicada (0.40) y las j 
gazapos para cria ¿n conuiñ, desdt: ' 
el . destete hasta, la iniciación- se- I 
xual, el doble de la misma (1,60' > 
i Véase en la figura C un conei^ 
con jaulas para engorde (númeii 
del 1 al 8) . jaulas , para tres hem 
bras (números y, 10 y 11) y gá 
zai/era pa-ra cría en común (nu 
mero ra).-
V E N T I L A C I O N 
Aunque en países tempMos^ su' 
leij construirse ' jaulas conejares 
con fondo y paredes de te'3 metá-
lica, no son de aconsejar . en núes • 
tro climn de fríos extremados.. 
Construye.. pues, tus jaulas de 
paredes macizas, de cemento o ma 
dera. como 'sé indica en los graba-
dos. E l techo, sí están a la intem-
perie, de m terial impermeable o 
de maderas'yüxtapuesras. 
La ventilación se lleva a cabo 
por la puerta/ Esta, que constituy* 
la fachada anterior de la jaula de 
be ser a W vez sencilla y sóüda 
Puede ser única o doble, es decir 
CP una o do« hojas, siendo estas 
úlíimas de más fácil mánejo, ya que 
no nesan t nto sobre las visagras ni 
estorban cuando están abiertas.. 
Se recubre la puerta de tí-la me 
tá'ica de 25 mm.. a ser posib'e de 
tor.-ión sencilla, que aunque ^Igo 
mas cara, es más duradera que la 
de •torsión simóle. 
Gracias a «"stâ  disnosici^n de 
puerta amplia y paredes mnr'zas. 
no hay corrientes de aire en el in-
terior de la jau1 a conej r. y en 
cambio sus habitantes pueden res-
pirar el aire puro del exterior. La 
profundid d de 80 ctn. les permite 
escoger el lugar donde existe la 
temperatura que nrefieren, siendo de 
acomsejar en noches de gran frió 
colocar sobre la puerta una cortina 
de arpillera- " . 
ÉL S U E Í O 
colocarse sobre cualquier terreno, 
teniendo la precaución de echar de 
bajo urna capa de arenas que absor-
ba los orines y el agua del lavado 
Pero, ni ello es posible es mejoi 
colocarlas ?obre un suelo de ce1 
mentó con ligera pendiente y cana' 
de desagüe, que permita nna es-
merada limnieza y evite olores. 
Tnmhién nuede colocarse' debajo 
la tela . meta Mea una bamrlejilla 
de cinc colectora de orina (figura 
A. número 2 y fiqura B. número 4} 
aunijue tal dispositivo exice una asi 
dua límoie^a nara imnedír que » 
través de la paja se desprendan cnia 
nac-ornes • 'amoniaca'es. 
Cuando las jaulas se disponen por 
pisos íen cuyo taso es aconsejab'" 
no pasar 'de. dos hiW'-s para la 
mejor yisiilancia y 'im^ie-raV suelf 
dispo-erse el d'-'Me fopdo de uraH-
ta o d<» c:nc de-ínrm?1." que constihi 
ya el te-ho de la j auV que esiá 
deb' ío. Se les da una- Hgcra pen-
diente hacía adelante o hacia atrá1-
'"fisura D, número O de forma qur 
los orines tengan sa^da a' una ca-
nal .situada eíi el suelo (figura D 
número 3) o mejor a otra de cin^ 
que recorre de lado a Jado e d a pi. 
so y oue conditce los orines a uii 
IOSO o recipiente. 
Evitad a toda costa qw los ori-
nes CÍai?''n directamente al suelo. 
A'-i^fl'ie éste se- imne-menble,. se 
extienden en todas direcciones y se 
estancan bajo tes jatj'as. Y si el 
(K r̂oso, se infecta fácilmente, lo 
cual es oh peligro en casos de epi* 
demias y desprende, además, g ses 
amoniaca les que perjudican a la es 
plotación. ; 
Cualquiera qtre sea la ifisposíci^il 
adoptada, procurad que el dobl0 
fondo sea fácilmente desinfectado JJ 
lavado. 
M A T E R I A L E S 
No podtfnos extendernos mwTíS, 
Digamos que el principio que debe 
presidir su e'^ccion es el. de pro"* 
'iKtrcionar el máximo confort, coi» 
la máxima economía y la mayo? 
duración./ 
Las jaulas de cemento • » n fría & 
En ellas están expuestos lo* cone* 
jos al coriza y a la congesaión pul^ 
monár. • , , 
La nralíta ofrece igual tnconve4 
niente aunque algo atenuado. Ticpe 
de ventajoso el pesar menos y el 
permitir ser cort-dc fácilmente a la 
medida que se desee. 
La madera es excelente para coná 
truír conejares. Magnífico aislante 
del frío y del calor; es fácil de ma 
nej^r y. trabajar oor calquíera "ue 
tenga algo de Habilidad en el ina-
nejo del martillo y 4e la sierra. 
(Continúa en cuarta plnnaj T 
El suelo de la jaula fia 85 ser 
dé ta' naturaleza 1 que permita el 
que la ¿ama se conserve fresca v 
que la orina pueda ser evacuada 
sin > dificultad. 
- A ta! fin, pú-den utilizarse enre-
jvdos mov-hles de madera pionta-
i dos sobre listones. . Pero es inmen-
samente nreferib'-e emn1ear tel-a me 
táUca cuadrada-de 12 y 15 mm. (del 
mí mero 2). Ésta tela metá'ica se 
debe colocar bien lirante P'ra tívk 
no haga hnl=a con el peso del ani-
mal (figura B, número 3). 
Durante e\ verano se suprime la 
cama y entonces oribes ^ y excre-
mentos oasañ a su través. 
Si las i aulas son sene-Mías o de 
un p.so (figuras A y B), puede 
E l mejor sobro.alimento pa-
ra toda clase de ganados y, 
j aves. — P r e p a r a e i ó n inmejora-
j -ble. — ÜSfitígúu producto simi-
Por Raúl Sánchez 
BiUlUliUlUÜHtiUUIKflUIlilHiiUHIIiiHili 
% M BPÁWÁ tíeóeunaT'Vírgeií ae^cubrídora en tierras de 
Extremadura. Morena por presentimientos de'- tropi-
SM CO, canta la g-loria del poblar del m á s alia, en j a s pie-
S * dras h i s t ó r i c a s , de .Guadalupe, y otra vez, unidos con 
lazos antiguos, exactos y duraderos alumbramientos 
x de mievas tierras se han encontrado e s p a ñ o l e s y por-
Algueses, en la clave claustral del Guadalupes 
E l santuario trasciende a olor de tierras lejanas, y la vir-
gen inquieta como los espírit í is , de los -hombres que bajo su 
advocac ión corrieron él. camino dificultoso de las Indias le-
gendarias, ha visto con gozo la f loración hispano-lusa reunida 
otra vez. Y ha pulsado una vez m á s el momento solemne de 
^ste ayuntamiento . 
Y a no hay nuevas tiemus que visitar. Y a los navios de 'a 
mejor gleba'conquistadora no hendirán el mar desconocido— 
á proa un Cristo, sangriento—con rumbo ignoto. No se canta-
rán, en pilles "y cortezas las estrofas ¿e un Arauco, con regus-
to de leyenda y dé verdad, de sangre,.polvo y sudor angus-
tioso de un puñado de sublimes esforzados. 
Pero ella habrá vencido. B.ajo el patinado de siglos de-his-
toria c o m ú n de anhelos Ubér icós , y por el grito de dos caudi-
llos, Franco y OUvéira se han vuelto a conocer dos pueblos 
que el enemigo separó-
Que tiemble l a materia: Porque otra vez el espír i tu há j u -
rado triunfar en la, batalla iniciada, a] amparo de una virgen 
que. dió fibra a varios siglos de descubrimientos. 
Y . los pueblos s in alma con pretensiones-mercaderiles de 
sojuzgar la obra ecuménica del espíritu," sent irán como los 
desechados de Dios "el llanto y e l cruj ir de dientes" a l a hora 
suprema de l a verdad. « 
mmlm 
\ M %M> M %M> S p o r t ú g K e s a 
\ los restáurantes, 5 ^ 1 _ 
| casas de comidas i, V « * w T P S 
y s i m i l a r e s a 
— ' 
L a Presidencia del Go- i 
bierno ha dictado con í e - ' 
cha seis del corriente una 
1 á c e r e 
id 
I Merida, n.—Esta mañana, a las levantada 
5 d ^ 1 h a la. misión militar rante la guerra0no,^a-I»-
orden c i rcu la r , en l a que , 2 oficial portuguesa, que preside el G e ñ e r J TUT •a- E« d 
.Se dispone, en r e l a c i ó n ¡ general don Luis Sampayo. , ' 
Opn e l nuqvo ho ra r io , l o 5 , En el puente romano esperaba 
s igu ien te : LOS r e s t a u r a n . I uií grupo motorizado del 12 regí 
tes, casas de comidas y eS- ( miento dé Artillería y el teniente 
tab leCÍmíen ' t a s Similares, 8 coronel señor Rodríguez jefe del 
n o p o d r á n se rv i r SUS C0- l mismo. Llegada la misión se cambia 
\ ron los saludos protocolarios y se-
S guidaménte presenciaron el desfile 
^ de las fuerzas que rindieron bono 
- eran «.^ ̂ «o 
f Jefe provincial y j r11^^^ 
que vi.sitarfvn L ^^^üía. 
midas por cubiertos o a l a 
carta, pasadas las catorce 
horas treinta minutos, Q a 
las veintiuna horas ^trein-
t a minutos, s e g ú n se trate 
de l a m a ñ a n a o de l a tar -
de. Ninguno de dichos es-
tablecimientos p o d r á ser-
v i r comida n i bebida al;sii 
na, d e s p u é s de l a una de 
l a msdrug? da, bora a l a ¡ 
qua cerrarán en las mis- % 
mas condiciones qu& lÓs 5 
cafes y. baros. 
i. I 
a l a s v i u a i 
militares asesinaaos 
p o r J o s f o j o s 
• S« raegtf á todas las viudas de 
militares asesinados nPOT los ro-
jos, pasen de diez a doce de la 
mañana por la oficina del Co— 
saandante de Caballería don Jo-
;sé Colas Torres (Cuartel de San 
Marcos), de • diez a doce de la 
mañana, para informarlas de uri 
»mmto que íes interesa. 
C U L T U R A L 
LEONESA 
Se ordena a los Jugadores- de' fe 
Cultural y Deportiva Leonesa, acu 
dan . hoy, jueves, a las tres; ele 
la tarde, al campo de la Correde-
ra, para jugar unj partido 'de' entre-
namiento con el Conquista F . : C» 
D E P O R T I V A 1 alteimatiyas, correspondió al «juipo 
1 




U E R M 
e l a c t o r P e d r o 
e r n á n d e / 
E l domingo día 8, se celebró en 
el campo del Regimiento número 
S'r, un partido de baloncesto' entre 
el Regimiento Ingenieros ' número 
7 y el titu-ar del terreno, de guar-
nición -en la plaza, correspondiente 
al Campeonato Militar RegionáU 
Desquitándose, de: anteriores ac-
tuaciones, ganó merecidamente el 
equipo de Infantería, después de un 
psrtido muy. reñido fen el que se 
impuso' la mayor rápidez. y . mejor 
. concepción d¿ la jugada de estos úl 
timos,, de cuyos jugadores fué sin 
duda el mejor Latorre que junto 
con domingo, .mejorado en la se-
gunda parte, formaron . una zaga 
acentada al contra-
v > a e n c a 
Ha fallecido en Madrid el no-
tabilísimo actor cinematográfico 
Pedro Fernández Cuenca. E n ' el j muy segura 5 
teatro Logró éxitos resonantes- co-
mo galán y conK> primer *actor. 
Hace unos años íhició su traba-
jo en el "cinema'.', én el que 
triunfó rotundamente. Su - labor 
en' la» películas "Carmen la de 
Triai ia", "Suspiros dé España** Loza..Materiales de construcción, 
y "La Malquerida" se acusó con ! Arados y recambios. Sembradoras, 
recios perfiles. A su entierro, que , Cuatrisürccs, porcelana y cristal, 
•sé verificó en la mañana de ayer,. cocinas económicas. Cal viva; ce-
.cud¡ó un crecido número de figu-t mentó y yeso. 
rrestar el dominio, que en diversas 
. F E R R E T E R I A 
visitante. La, delantera algo desco-
hesionada, seguramente por ser el 
primer partido que celebraban acó 
piados al falitar' uoo de los titula-
res, desoollando el centro que como 
siempre, demostró seguridad en el 
tiro a -la cesta. 
El de Ingenieros nos pareció , un 
bú'en conjunto, más efectivo suri 
cuando consigan mayor rapidez 
pues adolecen de ' lentitud,, y que me 
recidaraente' tienen ganados los 4 
puntos que ya han . conseguido en 
este campeonato, -sobresaliendo d 
extremo izquierda y la defensa que 
estuvo muy batalladora. 
Bajo el arbitraje de Alberó, del 
Reigimiento Artillería, 47, que no. 
tuvo, una actuación 'múy feliz, for-
maron los equipos: 
, Regimiento Infantería. —̂ Lato-
rre, Domingo, Manolo, Lamas (4) 
y Lligadas (2). 
, : Regimiento Ingenieros. — Ber-
troll , López, Satítos (2), Belloso' y 
Bea. 
S I Ayuntamiento de L e ó n ofre 
ce a V . cooperar a l engran- | 
decimiento de nuestra c i u - ( 
dad, i n v i t á n d o l e a sxiscribir 
obligaciones del p r ó x i m o em. | 
prestito municipal, g-arantL 
z á n d o í e un i n t e r é s del cua-
tro por ciento anual, l ibre 
de impuestos. 
res. Entre los jefes que recibieron 
a lá misión, portuguesa, figuraba el 
general Bartomeu. 
Terminado el desfile, la carava-
na, compuesta por más •' de cincuen-
ía coches; se trasladó al parador de 
turismo, donde esperaban las auto-
ridades locales y personalidades. La 
banda de música interpretó los íiim-
nos nacionales de ambos países y 
después se sirvió un vino de hopor. 
Hubo brindis por parte de los ge-
nerales Sampayo y Bartomeu, ter--
minando con vivas a las dos nacio-
nes. ;; , 
Los portugueses visitaron lok mo 
numentos romanos de la ciudad y a 
las tres de la tarde salieron con di 
rección a Cáceres,, siendo • despedi-
dos con muestras de cariño y fían 
ca camaradería. 
Cáceres, 11.—Poco después de las 
tres llegó a esta capital la misión 
fíortuguesa, acompañada dél , gene-
ral .. Bartomeu, y-otros jefes espa-
ñoles. Fueron recibidos por las au-
toridades. Visitaron el monumento 
Por leonesismo y por conve-
niencia propia, suscriba us-
ted obligaciones del ¿EM-
P E E S T I T O D E L A Y U N T A -
m r a r O D E L E O H ; 
^  i itaro   í l f ^ 
vAcial y en €l P a l a d n r ^ a 
des de Canilkros ^ 
comida. A las «ebr5 
tuvo lugar •una fURci?ae ^ t | 
Cifra 1 11 tea^ 
m 
(Con 4.000 pesetas ^ m 
Informes: Agencia de 1 






destacadas en el teatro, en 
el ; 'dne" y- en el periodismo. • 
• 
800 mozos de estación', 400 fac-
tores, 500 peones, 300 ayudan-
tes, etc. etc. 
Infinidad de o f i c io / , pueden 
participar en este concurso. 
UbaMo Barrera.. Estación Santas 
Martas. 
Inmediata convocatoria 
greso Invest igación y Vipl 
cía.- Preparac ión e infor'á 
Padre Is la , 45, bajo, izqnier r^,n ^ 
^ ^ • • • • • ^ ^ ^ v ^ ' I ' í - ' - H ^ W ' H ' » Mando 
las ajemí 
L a s obligaciones dsl A y u n t a - j M O T O R E S ELECTUICOS ^ maIa 
miento de León , son la mejor i Corriente alterna trifásj ¡érica's 11 
co laborac ión para sus aho- varias marcas, nuevos v ns H áe 1-
rros. E é n t a n el cuatro por dos, de V2 a 50 H.P. Eutrü K 0 8 
ciento libre de impuestos y inmediatas. Delegado comí L ^ 
tienen la g a r a n t í a de todos cial de ventas, MANI^V; 
los ingresos del A y u n t a - D U C A L , Avda. Rep. Arueí q ^ ^ ^ 










C O N S T H I J C C I 
D E L C O N E J A R 
(Vime 'de "5a iereeta página) 
Se la reprocha el que lá roen 
los conejos. Pero ello se evita po-
niendo a su alcance alimentos': le-
ñosos sobre los que puedan ejerci-
tar sus dientes, protegiendo las áris 
tas con una tira de cinc o chapa 
delgada y damdo de cuando en cuan 
E l buen- leonés , debe procurar 
el engrandecimiento de su 




C A M l & ' E E I A , P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
CASA PRIETO 
San Marcelo, número 10 
B A í t . A Z ü Z, 
E l Ioca¡ con las instalaciones m á s modernas. Especial! , 
dad en apeWtiyos y exquisita repostería. Rico 'café exprésg y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores'para 
Bodas y Bautizos. Sendcio fino y esmerado en el Bar Res . 
taurant A Z U L . Te lé fono 16051 Concierto diario por la orúuea. 
t« EGAÍJA 
Agencia R E Y E R O ' 
H a y plazas para personal f e m é GKI 5. Apartado, número 20. Te lé fono 1119. Se encarga de to 
n iño da ciase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
In fórmese en U Agencia de seEt?cl?5es; Instancias. Certíficades penales y Planos; U L 
Negocios S O T O CaUe S a n t » t <!«DCla5 de í a z a Pesca V Montes, etc., etc. 
N o n i a , — L E O N . : . . \ COMPRA Y, Z E N T A D E CASAS -
lá primera mano antes 4e exténder 
la segtiñda. 
- Para los dobles fondos lo mejor 
es la uralita, haciéndola un reborde 
con cemento rápido. En su defecto 
úsese el cemento armado en forma 
de planchas. Y a falta de los dos, 
d cinc o la chapa galvanizada. 
A C C E S O R R I O S " 
El cídal ea de frecoenSe empleo 
en todas las regiones de nuestro 
país. Se disiKJneri a ven lado, como 
én, :1a-figura. A cornunicando con la 
jaula por una abertura circular, .© 
bien en t el fondo de "ía misma di-
vidiéndola en dos, por medio de un 
tabiqué, desmontable con un orificio 
para entrada (figura B, número 2). 
Para su revisión se levanta la tapa 
como es lo más corriente a i la dis-
e h iíguftfc Á> « hacen 
en la jaula, 'otras dos puc 
S m o e L l ñ W o 5 d e I a » S U S 
En realidad- d nidal no * * ^ Y 
lutamente necesario y_ estoroa ; 
merecen, evitando aSU âr i l f embas í 
poner- a sti alcance paja l ^ 
y seca al aproximarse el F 5 V -
ra que ella* canstruyan_s" b ^ " ^ 
un rincón ¿ ¿ J™** £ ^ % ¿ a v 
esto oscureciendo algo y te5j£ci 
medio de ttna cortina og ^ _ 
mitad inferior dé la 
E! i'astrillo es 
lo (figura B, ^ I ^ J ^ X Í f^- E 
disponerse en una, ia ptafc ^05 p. 
jaula o en el interior de ^ FJon her 
Sirve para' poner d Ai -j ^roera 
Hav infinidad de ^ fíTo4 [^Upad 
•P - l lto y de cogerlos e instalarlos, .^ '¿j ln -qt^ faciliten la distrib«<:io\jtíí ^ ^ 
mentó y que no W S 3 * * ^ : J ^ s 
demasiado separados, loS] 
introduzcaJi !** « « « « ^ caso 1 ale 
j&pos su cabeza, eo <w ; 
dan aprisionados. . pof t-r***^. 
Colgados de la ^ j». 
parte interior,, se «san ^ f 
ños recipientes de, ^ J ^ ? 3 - ^ ^ 
bebedero y el otro Para aniasi)^ 
cas, salvados,jsano9 « 
^ ¡ D O ITALIANO 
0 dVoas| 
1011 teatS 
m . . L l 
I 
oeatoria 
i y Vifrij 
e inforíi 
3, izquieí 
^TlLcoinunicado número 187, ael Gran Cuartel Gc-
^iss fuerzas armadas italianas: 
is. «i alba del 9 de diciembre, divisiones blindadas bri-
tánicas atacaron 
nuestras, posicio-




Estas tropas opu 
sieron una resis_ 
Ivencia heroica, 
per0 después de 
*ilg;unas horas 
hubieron de reti-
rarse a Sidi Ba-
rrani. 
En las joma, 
das del 9 al %10 
de diciembre % se 
h a n . registrado 
coir.bates violen-
tísimos entre las 
tropas italianas 
y enemigas. La 
división de cami-
sas negras "Tres 
de Enero" y la 
primera división 
libia que fueron 
atacada,s por los 
británicos han re 
sistidó el ataque 
e inflingido ai 
enemigo sensibles 
pérdidas. En el 
curso de uno de 
estos combates 
ha caído el gene 
ral Maletti, que 
se encontraba a 
la cabeza de sus 
'Ijatallones li-y 
bios. . 
Durante todos estos comba-
tes nuestra aviación ha volado 
sobre el campo de batalla y ha 
bombardeado las formaciones 
H«H"Ĥ Pecto de una gran fábrica de arma-
tos alemanes. Las materias primas 
transportadas, a las diversas depen-
, dencias por ferrocarril. 
NICADO A L E M A N 
Rin, .lí.--Comunicado del 
m-H-** J Mando de las fuerzas ar- blindadas enemigas, que-hubíe 
ias alemanas: i ron de ŝoportar además, el fue 
CTIIICOS t ' \ so de âs ametralladoras. 
.Las malas condiciones at-\ Én el frente griego, la jor-
ia +rifá5Íi fricas han limitado la ac- nada ha transcurrido sin accip-
svos J í ^ ê Ia aviación a reco- nés de importancia.—EFE. 
P EutH "^os armados durante • , 
idn M¿ 'MB-ISI del 10 y etl la no" COMUNICADOS GRIEGOS 
A \ m del 11 de diciembre- E n , ; ^ 
AmB ^ fueron arrojadas bom-| . 
i?/nn ll 116 alcanzaron las insta!a'' Atenas, ll.^-Comiínicado nú 
•(J,UU - «portuarias y una fábn- merd 45, del Alto Mando, de 
í P Folke£tone y Canter- ¡as fuerzas griegas: • ' 
^h1^?1'^ drla C0?f ̂  "Nuestras operaciones ofen-
R ^va1?Cad0 T bUq-lie sivas han continuado con éxito 
v ̂ nii'fueTg0 dLav^a" en todo el frente. Hemos ocu-
Ln l f r l ? ' íf5, pado al arma blanca importan-
J ? í Ca^e ^ la Marilfa tes posiciones enemigas. E l 
fes bombas las dependencias 
de la ^estación y la- vía. Tam-
bién fué bombardeado el puer-
to de Assab, en el Mar R.ojo, 
que, según los informes foto-
gráficos, resultó seriamente des 
trozado durante ]o,s raids del 
mes pasado".—EFE. 
X X X 
Londres, 11.—Segundo comu 
nicado de los Ministerios ' del 
Aire y Seguridad Interior: 
"Después de la publicación 
del comunicado facilitado esta 
mañana por los Ministerios del 
Aire. y Seguridad Interior, se 
reciben informaciones de que 
han sido arrojadas bombas en 
i .cierto lugar del este de Ingla. 
t térra. Las bombas causaron da 
ños en a Igunas viviendas y pro 
dujeron un, pequeño número de 
víctimas".—EFE. 
X X X 
I • Londres 11.—El Ministerio 
1 d~ ! A Iré comunica: 
"A pesar del mal tiempo, 
nuestros aviones de bombardeo 
atacaron durante la noche úl-
tima objetivas do la Alemania 
occidental y de los territorios] 
ocupados por el enemigo. En_; 
tre dichos objetivos figuraron j 
varios nudos ferroviarios, una: 
central eléctrica, diversos ae-
ródromos y los puertos fluvia„ 
les. Otros contingentes más pe-
queños bombardearon los puer 
tos de la invasión en el Canal 
de ja Mancha, asi como otros 
centros en el interior de los te-
rritorios ocupados. De estos 
ataques no regresaron dos 
aviones".—EFE. 
\' - • X x x . ( 
Londres, 11.— Comünicádo 
de la tarde de los Ministerios 
del Aire y Seguridad: 
"Durante el día de hoy, algu-
nos aparatos enemigos han moa 
trado actividad aérea sobre el 
Canal de la Mancha y ]a costa 
sure.ste de Inglatemu En- una 
localidad de esta última, las! ?e Pfsonen^ ^ €sta; Secretaría, 
bombas destruyeron varias t i e n c , a i P!ía f V™cnpcfop, pmhen 
das y casas particiuíares y cau. 
saron un?.s cuantas víctimas 
I n g l a t e r r a s e n i e g a a c e d e r l a b a s e 
d e T r i n i d a d a l o s E E . U ü . 
-
IfecoS sufrió fuertes pér-
VeTtÍlfK^V10? e n e f . r H e m o s capturado tres 
ffi Sí6,11̂ 11 atraves„ar cañones de 100 milímetros de M de la Mancha. Duran 
pycnw 'tarde, dichas baterías re-
e la fig^ P11 sus ataques contra los 
I no es ai yos militares de la región 
,torba ^er, • Atenas, 11.—Comunicado ofi-
cial ¿el Ministerio de Seguridad 
cariñosô ore, varios " aviones ene-1 Públi9a:. ;'E1 1 0 ^ h f T ^ ; 
-tara?, * ?> lan-aron ri¿rtri •mw™.' la aviación enemiga ha bombar 





X X X 
^ ^bas^expíosivas / ín í en -1 la ciud^d ^ Cor fú ^ un 
d parto] k sobre & teíritorio ocS-l P^blo dél Peloponeso. sin cau 
n ^ ^ ¿ . ^ b r e el Suroeste de!?ar v ^ a s m danos materia 
Se. ̂  T ^ ' Un Asilo de niños! l es . -EPE. 
q«e ta? 
•enieíite 
Belgrado, 11.—ErSta mañanft 
ha llegado a la capital yugoes-
lava, en visita oficia!, el Conde 
jZsaky, acompañado de su sé-
quito. La estación ^central de 
Belgrado se. enconlraba ador-
nada con las banderas de los 
dos países y rindió honores una 
compañía = de infantería. E l 
Conde Zsaky era esperado por 
el ministro yugoeslavo de Ne-
gocios Extranjeros y otras 
personalidades. E l visitante 
húngaro pasó revista a la com 
pañía que rindió honores y lúe 
go se. dirigió a la Villa de Teo. 
kerevich, donde residirá duran 
te los días de su permanencia 
en Belgrado.—EFE. 
X X X 
Be^rado, 11.— E l Conde 
Zsaky ha firmado esta mañana 
en el libro de huéspedes de ho-
nor de la Corte Real. Después, 
el ministro húngaro visitó ©fi" 
cialmente a su colega yugoes-
lavo, ál-presidente y 'al vice-
presidente -del Consejo.—EFE. 
REPRESALIAS CONTRA 
T H A H Í A N D I A 
Tokio, 11.— Un flespaclío 
de Hanoi anuncia qu« la avia 
ción francesa ha efectuado 
"raids" sobre Thailandia, en 
represalia a los bombardeos 
contra la Indochina france-
sa. E F E . 
INGLATERRA NO CON-
SIENTE ENVIO D E ¡VXÍ 
_ VERES A FRANCIA 
. Washington, 11.—-El "em-̂  
bajador británico Lord* Lot-' 
hlan, ha comimicado qne el 
gobierno inglés se había ne-
gado a dejar pasar produc-' 
tos alimenticios de proced611"* 
cía americana, a los terrSto-< 
ríos ocupados por las tropas 
alemanas, como había solici* 
tado el ex presidente Hoover 
y otras personaEdades. — 
E F E . \ 
RATIFICACIÓN D E TRA 
, TADOS 
Tokio, 11.—En presencia del 
Mílado y del gabinete en ple_ 
nó, el' consejo real del estado 
ratificó en su sesión de hoy loa 
tratados de amistad con Tĥ 1* 
landia e Irak.—^EFE., 
INGLATERRA NO CE-» 
DERA BASES E N L A 
TRINIDAD 
Nueva York, 11.—El corréS-* 
ponsal del ''New York Thnes'V 
en Washington, informa que 
los delegados .británicos s« 
han negado a ceder a los Es.* 
tadós XJnidos las bases milita-* 
res deseados sobré la isla de 
Trinidad. También han surgido 
según dicho corresiponsal, difi-
cultades en }as gestiones reía., 
tivas a las bases en las Ber' 
mudas.—EFE. . 
I I A C I 0 l l A L - S I N O K A L I S m 
S E C R E T A R I A L O C A C 
:-: L E O N 
Dispuesto pop <5a Jefatura Pro-
vincial la organización de ü la 
C E N T U R I A D E . H O N O R ¡ta es-
ta . localidacj, se ruega a todo^ 
los cámaradas, tarito" excomba-
tientes como de la antigua Se-
gunda Línea, que ektén compren 
^idos dentro de la edad militar. 
do hacerlo, todps los días hábiles 
de- siete y mediá a nueve de la 
noche. 
Por Dios, España y su Rero-
luc,ión Nacional Sindicalista. 
León , I t de diciembre de 1940. 
Eí Secretario local. 
X X X 
Por la tarde nuestros cazas de-
rribaron un avión alemán, sin 
sufrir pérdidas. Por otra parte, 
se anuncia oficialmente que 
durante la noche del martes â  
miércoles, un caza alemán fué 
derribado por un aparato de 
bombardeo inglés".—EFE. 
El Cairo, 11.— Comunicado! 
de, U ouarw de ^ ^ ^ r t t ^ T ^ t ^ británicas de Oriente medio .. J ción ofickí del cquipo dfe fútbol 
"Egipto.—Continúan satisfac j de Educación y Descanso de 
toriamente las operaciones en León, se han suscitado animados 
E D U C A C I O N 
Y D E S C A N S O 
¿I j f^clorsl^ado^en d l l COMUNICADOS INGLESES 
Tlugares del Eifel, lo fue; 
„5;ramente.. No se regis-j Janas materiales de im- Londres, 11..Comunicado de 
En el territorio del' los Ministerios del Aire y Se-
^nl ^r501^8 civiles re- ¡ %v ' 
terr.^r,as ^vemente yíhá ''ocínL1̂ '6- 'En ^ terri- Ué M CíPa> un niño fué i de. . 
L -y dos personas civiles' habido ninguna victima ni da 
3 i)-
latera 
de 33 ^ÍSOBI , p6rsonas civiles re-1 guridad Interior. E l enemigo 
erae o j C ^ 1 ^ graveme  ! h  .desplegado poca actividad 
elos- ^ ri,?^3, 6-  el  a rea en e] curso de la noche 
pr^ to yad<V un 
1 os Dar avin« B^A- derribó a ver ñas materiales.—EFE. 
ara : íol-g?!, enemigo?! tipo 
niño fué ! del martes al miércoles. No na 
ônes 




^ NADA MAS 
X X X 
Adén, 11.—Oficialmente se 
comunica ; 
**Los aviones * británicos han 
bombardeado el ferrocarril de 
Addis.Abeba a Djibuti, al re-
greso de un ataque sobre la 
sstación de Duanle, cerca de 
la frontera de la Somalia fran 
«esau Fueroo alcanasadas pos 
el desierto éccidental, donde, 
hasta ahora han sido hechos 
más de sei.s mil prisioneros y 
se han cogido gran cantidád de 
material de guerra sin clasifi. 
car aún. « 
En la frontera "del Sudan, 
prosiguen las activas operacio-
nes de patrullas. 
En los demás frentes, sin no 
vedad",^-EFE. 
Haremos de I<eón tma gran 
citídad moderna, si todos en 
la medida de nuestras posi-
bilidades, suscribimos OBLI 
GAOIONES B E L AYUNTA 
MIENTO DE LEON. 
La meior colocación para sus 
ahorros. OBLIGACIONES 
DEI> AYUNTAMIENTO DE 
LEON, que le (producen a 
usted el interés del cuatro 
por dentó anual. 
comentarios acerca de la futura 
actuación de este Juvenil Club y 
de su -contrincañté. 
* f TEODORO 2J50N 
Enfermedades de la muler, 
asistencia a partos, operaciones 
Ordoño I I , 20, Pral., dcha. Te-
léfono 1458. De 10 á 2 7 de 
4 a 6. V , 
¡SEÑORA! ¡SSSORITA1 
Permanente sin hilos, " Ptas. 
Solriza, • 12 n 
Cortes de pelo én todas sus for 
mas. Peluquería E L , ASEO. 
General Mola, 3. León. No con 
fundirse. Peluquería Castro. 
BILBAO - OLAETA « 
Importadores semillas agríco-
las.—Calle 6. Balparda, 32.— 
Eos aficionados leoneses haS' 
revuelto completa mente .sus;., ar"* 
chivos y algunos se han alarma-*' 
da a* conocer ieh historial bTillanii 
te de Educación y Descanso ove-
tense; ain embargo, forroso es | 
reconocer que éstos se han de': 
ver y desear para mantener a ra-
ya el. entiisiasmo y fogosidad de 
los, chicos, de León. Con esto ha» 
ta para comprender que la bue-« 
ha calidad de los cóntendaentes 
ha de dar un magnífico dfá d» 
fútbol. • ! 
Lo.s leoneses alinearán en, 8u» 
filas algunos elementos nuevos, 
destacándose entre elida tm j u -
gador completo ignorado en Ueón 
y , del cual tenemos noticias -de, 
que algunos Clubs de importan';' 
cia trabajaron sin gratas conse-1 
cuencias para conseguir alinearle 
en sus respectivos once». E l cita-
do jugador colaborará con todo 
entusiasmo en todo lo concernien 
te al deporte eé la Obra. 
Loa aficionados están de en-
horabuena, porque es grata cosa" 
ver. buen fútbol, aunque relativa-; 
mente sea modesto.. - k. 
Prepárese "la afición, qüe esto 
tan solamente és el comienzo de 
una brillante temporada futbo-
lística.' . ' ( 
Poiros bcrataclos -
1^ teléfono 18223.—BILBAO, 
los mejores. , . f 
los más baratos. 
SEGUNDO COSTILLAS 
Padre Isla, 3.-Le6rUTeiefo-' 
no'12-17. Azulejos b̂lancos y¡ 
color. Mosaicos. Baldosín cata-
lán. Cocinas Sagárdui. Todo .Jo 
concerniente a saneamiento j , 




Avenida del General Sanjurjo, 
ñ-Úm. 16, 2.° izquierda (Al lado' 
del Cine. Avenida).—^Consulta i 
Horas de 10 a 1 y; de 4 a 8, 
mmv. 
• f i 
v i c e e o n e s a 
(iihiííínt((Híjifní(rtiftirniiiiíiBi 
OK ESPECTACULOS 
para hoy. jueves, 12 diciembre 1940 
CÍN'B V. A (Palacio del Cinc). 
S L R A U N D O N A l í V O ESPLENDIDO 
E n la «le l a Bocrió-r Fe* hro-rr^.vit 
'menina' de . -Falanjro cé^i- iy& párela <jé r 
podía" e n t r a r ayer- tav-io. cr,ar.-- tííéí», iíÓá 
do-UegaitiOiK.'. .- . paci^r-
Mujeres , Ue modo «-spr-ctaí, bdá«?v un 
hombres y n i ñ o s de los barrios -polvos $6 
I/iumildes' de la capital l o r t o a , j a b ó n y u 
ban ya cola para sal ici tar v t i - 'En- p ré? 
les a f i n d é -obtener e] á g ú b dades, en 
naldo con que esl.G a ñ o SOICYH. i r i s ta-aván 
n i z a r á nuestra o r g a n i a a c i ó n el Plaza de* 
i:ná m^.nfiMa, dos 
A laj, 7 i lardr y 50 noche: 




st< do? •/j.nf i-o??} <k f-stí-eib? Jeai in ííaf'" 
boté de • tow y Póbert T^vlot, 
usUJla de • . ' 
T E A T R O AM"Aíir-:AVG ?'3Cg6-' IOS 
de las, aut 1 or í . 
inte 
ribunas que se 
eieclo en la 
Doar inéo , 
A 'as ía^oc- \ lí) nts^héí 
¡ Gran nfontr-í 'irt^eutor Xa 
evtr3cu ditiaria " protlurción 
Uta. apta psra .uieTíoves, 
tituladií ' Nacimiento del .Redentor. ' piensa, nos dice Avel ina , , .e-n-
E n una , h a b i t a c i ó n cuatro í r e g a r aguinaldos y canastillas 
m á q u i n a s descoser, movidas el 'día. ve in t idós .del -actual, -me, Un. fi'm de- avbf .óo . - j p a 
por otras tantas camarades, diante [a . p r e s e n t a c i ó n del co-¡ óitcnsas emociona, 
entre, ellas ¡a. p r o p i a jefc de la rrespondiente vais <lüe se- le3 l c i N E AVENÍDA 
Secc ión Femenina, no dan paa da ahora. j •' 
Las bolsas son dos mi l q u i ' T": . , , . ^ , . . 
U n i c a sesión n h* 7} í s r d c í 
a blancas piezas de tela que se 
convierten pronto en unas ' an-
chas bolsag en que va; estam-
pado en ro jo el yugo con las 
l lecnas s imbó l i ca s 
L a secretaria provincia l , pne 
mentas* .• . ,. . . .... , 
. ¿ A c e i t e ? ¿ G a r b a n z o s ? . . . ^TUj Grandioso exuo éo mN. 
r r ó n ? L a verdad, lector Viérraoi • A l i ^TCRlÓSA 
aquellas-bolsas yunque vacias; ^ . ^ ^ de, g r ^ 
e n ' aquel momento no cose, 
nos atiende.\ j u n t o con otras 
regidoras, y nos dice con esa 
su. a 
a A 
nos han dado ganas de 
inr1" cen un piropo 
sor ver si ca ía en e l 
de u n vale. . . - — 
Caramba con el. aguinaldo! , Gran C o m ^ ñ í a . de come-
dias d-í GÜÍLLErvMO , M A - bajamos p e n s á n d o mientra 
. a r r iba se mü-even l ás m á q ü i n a s R1N. Prhuera actrj?.. M.ER 
. de coser y por la escalera su- CEDES PRENDIAS. tUy, 
fecion ds piezas1 para equipos ben m u i é r e s v m á s m u i e ^ s ; a las seis y filé día tarde y 
de canastillas, y cunas y b o l . g^g iósas He l levar a sus W a s dIcz llIcnnS noqhc: 
« a r pa-ra. el. aguifta.ldo :©! * m bsjo ' e l . s i « n o . d € Í a - Fa fk í ee . ; ^ c n o ' éf. h P ^ f ' 
veintiocho de 
. a U, M., • 
E l p r ó x i m o domingo, confor 
me a una secular t r a d i c i ó n leo-
nes-a, i rá nuestro Excmo. A y \ i i j 
t a m i e n t ó a la iglesia de' las Con 
cepcionivsías p a r á a.sisitir a la 
solemne miíja, f ina! del novena-
r io a la I n m á e u l a d a que en este 
monasterio se celebra. 
Es una costumbre, oa s t l í d 
que t e n í a , é.ú lo ant iguo, rasgos 
d i s t in t ivos muy acusados, t o -
sas que hoy parecen querer 
perderse para hundirnos , en 
FORÍA DE HEROES todo, en un unifqrmi 'smo cha-
bacano y gris , o en !a servi l óo. 
pia de modas y usos e x t r a n j é - , 
ros. ' -
Y no debe ser esto. 
Ant iguamente , "la Ciuflad". 
o ída la iríVitación de la abade,-
sa de las Gortcepcionistas, acor-
daba la a s i s í e n c k a la misa y ' 
' la l imosna que h a b í a de enf ie -
garse en la fiesta.. 
T e n í a lusrar é s t a el domingo 
d r snu és dé5 lá í n m acula da, ya 
que el d í a de lá P u r í s r t n a era 
eostnrabre dé l A y u n t á m i e P t d 
(.|1ÍP t a m b i é n debe obseryar-
seV acud i r a la Catedra l , ya 
que los Cabildos de ás ta y. el 
tnnni 'cipal t e n í a n como eos-tum-
bre de l i onof el haber sido de 
los pr imeros en .defender la 
j crcerieia de qUe M a r í a San t í . 
sima fué- concebida sin' m a n e n á 
i do pcoado o r i g i n a l . 
Plante A R B O L E S F R U T A L E S . Grandes Depositas en L E O N . 
, ' R A M I R O - B A E B U E N A , 11 
F K R N A K D G i l O D K i G U E Z . 
Un r e í n d o r n»« 
"Porteros", ^ ^ ^ a d J 
momas el acuerdo y ^ * | 
quiado con c h a n f a i l ^ f K 
> que cierto, siguen todavia 
Clonando las c o n c p p S J 
h s guardias y ^» 
dna n v . e n t r a s . o l ^ , ; 0 / . ^ ^ 
locu tor io alto al avum? .eN 
El día d.o,la f i 4 1 ? a m ^ 
* i n i * t * r 
unos r í r a n d e s braseros n 
riel A vunta ín ien tc í if1'"!1'''' 
a l l í ])or süs Servícirj4i 
taba la ciudad e 
paque solemne t 
revestirse ahora: 
.bqres. m a ceros, ' 
e' eorregidor OCM 
En ' la 
•"o los 
rés, del género pól idaco. 
TEATRO PRINCIPAL 
ma comedia, orig-inal de 
^ E L SEÑORITO PEPE 
fuerte-S MIAÑAN A, DESPEDIDA DE 
L A 'COMPAA IA: 
d e 
t i 
l i l i 
'?;ri¡rp,!-̂ ''i|¡-r|"vri;¡!;!!'n'!"i!1 
pasaoo. ^ : unas proVí(S|cne5 qUe les b.agan [ . 
Tenemos funcionando seis-ma recordar con r r ra tkud los p r i n - i 5 
quinas q u é nds ha prestado eV cipios evangé l i co^ de h e r m a n » T"̂  ü&r>UK-' 
• Monte de Piedad. Trabajamos dad que en ectos d í a s de Fas . | Un ZT~n Jca t ra t 
todas las regidoras de Serv í - cuas- se s e ñ a l a n m á s 
eios, que son Siete. algUna otra, mente, . 
enmarada m á s e n su casa, ,. 
B l anqu i t a y ' y o . • I 
• . -¿ . . . ? • *-**$*$*$4!**4 
—Las bolsas de á g u i n a l d o : ; • 
c o n t e n d r á n dos l i t ros de. aceite, Q | 
dos kilos de tocino, dos k i los O * 
de. g a r b a n z o » , una, la ta de me- j 
l ocq tón , t u r r ó n , pnladi l ías , j u - J 
d í a s y carne r o r va lo r de sé" \ / . 
l en t a y cinco pesetas, y un p o ^ V I V f e n d e . y H O S p 
so. de nueve k i los . j -¿. ' , ; . „ , , . 
. , Se nace saber a todos loé !ti-. 
E l . cnanto a las canastilxas dustria!e,s Sindicato' de V i -
y canas, cuyos efectos nos- han v-tnáa y Hospedaje, la oblVaciótt 
crusénado, colocados en varia.9 d€ presentar l^s cartillas de ra-
liabitaciones, s e r á algo verda- ciónamieñto en ¡a oficina de- di-
• í ^ r a m e n t e bueno.en su g é n e r o , eho Sindicato durante los días U 
N o hay que o 'vidar que "son y 12 de-óiciernbre actual; de no 
cincuenta mi l pesetas las que • presentarlas en los días señala-
r e invier ten Sólo y exclusiva-;,dos, se entenderá que renuncian 
r ú e n t e en 'estag cuna.s y Gañas* al repartirniento del .pan x no se". I j 
l i l l a s para n iños ' pobres y na» í rán atendidas sus reclamaciónes - í 
cldos en este mes de D x i e m b r e . posteriores.—EL DELEGADO I V»» 
y primeros del próximo.", j - ' ' - '- •.-. , , 
Son ciento cincuenta cuna.s 
y t a m b i é n ciento cincuenta ca* 
n n s t i í l a s . I " " 
r Í ^ - U S J f W r ^ ^ í € n n t A P A H A T O u l t r av io l e t a : semU M E C A N O G R A F I A , C o n t a b i l i . Con sus mantas nermosas, que ' i T r ,„ T Í O A 
rueden tener cuatro dobleces, n ^ ^ ? ^ v ^ c ^ e - ^ f o r m e s ^ . -
con, su.s colchoncitos,. .sus - al-:1 A d m i n i s t r a c i ó n . L O S M E J O E E S carbones á s t n c a r r i l y carretera, t i t u l a r ca 
•mohadas... I TRAPERIA Careter? . A«tü*-'a • ríanos eock m e t a l ú r g i c o , g r a n - j t e g o r í a . A l coutad-o. ínforr i íes- : 
vúm.. 6 Se compra toda clase de | j a y gal leta . Se compran pata- i D . J e s ú s Remero, - O r d e ñ o Ü , 
de! . í ^ í . ' í f f i 1 ' t í J ' S í ^ ^ f c ñ l ^ S ^ S i t as :e r i_canüd_ad . Pla^a de l M e r | 22; }-°i?.0JL1Lpr^a- 'León.-
oue no pasfiser 
res. 
A t r a v é s rio las re'?s au' 
tos los ventanales 
ve ía la f : g u r a . b l . ^ ^ y m * 
la .abadesa m e baeía reverá 
c ías al Ayuntamiento aj ¿«¿1 
, l i -ST •.éste co-rornnr'osámente ál 
t e r m i n a r la .misa* 
¿ P o r q u é nn .ban dp dOTisp̂  
vavsc con toda su fraír^tcMa 
reza< y ?ene;l]p¿ estas 
e;(;.c'túmbrr,s-leonésas? 
Yo inv i t a r í a hoy al pníl 
de.T eóu_a oue vaya toio." 
pueda el domingo al bis^ri; 
y amab1e. eoTivento de lasCoi 
ceT'cíoni^tas . 
K i n v i t a r í a también ál Av 
t.fmvento a ftne ' e n a l t ^ i p ^ í 
P()1o rxsf-as eo-' i'--'ibr-s "cf-M 
les" sino otras, eemn esá 
bo.nUn de ia Furísima en b Pll 
za' ̂ Tavor 
Cuan Lo se h'^ga ror pstfs c" 





& ha? i 
I f | l 
cunera: i s a m a , 
j 
A h ó n v r é í s basta un 40% ntffl| 
zando el 
e 
m e n o s . L v i t a e n i o r n t t s « r i o i e s t i a s 'y- .«gastas , 
s u p e r i o r a t o d a i m i t a c i ó n i . 
m b a ñ o w d e s r ^ e í - a ó f i 
so to e n las 
Uy M 
Precio. . ' - - A I 
Publ i c idad "MEKQ", ^ 











F A B M A O I A se traspasa en i m 
por tan te v i l l a de León, fer ro-
C u p ó n pro-Giego ^ 
] M e l ó : 
Números premiados del' fo.^p/-
Pro Ciegos, correspondientes | fie 10; 
celebr&do el día H ae' « iombi 
numero 605. 
Las .caMsti l las se eom 
df 'án de una caja á modo 
catuche-<en que i i ' án : un 
sorteo -
ciembre de 1940: 
ron ?5 Déseiítfs 
.etas-. ním.cr 
'50 
trapo* para limpieza y Dayetas pa 
CU- 1 ra saca, brillo. 
1 W F 
: , . Palacio del G i n e m a . - ^ T e l é f o n o 1155 
V I E R N E S 13 de Diciembre de 1040 
G R A N D I O S A S E S I Ó N D E G A L A a las 7 y cuarto tarde 
eon ja P R E S E N T A C I O N , de . 
cadb, 5. T e l é f o n o 1006. 
C O M P R O cualquier cant idad 
ds semilla l inaza m i e l de abe-
jas, genciana raiz y cornezuelo 
centeno. Va le r i ano Campesino, 
Aven ida de Palencia, 1. (Casa' 
V a l e n t í n G u t i é r r e z ) . León . 
T E A S F A B O tienda de comesti 
bles con v iv ienda , poco gaslbi. 
I n f o r m e s : "Casa Llanos" . G i l y ; 
Carrasco, 8, 
Y E G U A pelo c a s t a ñ o , a í z a d a ' é 
i e u a r t á s , 'edad cerrada, está, 
i s u c i á de e s t i é r c o ' parte tras-era 
Con '2'50 pes 
105 . 205. 305, ;4Ü5 
905. ' 
o o ere-' 
, j - ^ ter? 
5, Sü5.| ^on ' r s 
T O P O G R A F O . 20 a ñ o s e j e r c í - ' ^ . C ( £ t ^ e x t r a v i ó s e puebio 
ció . Especia l idad c a r í o g r a ñ a I 'Gr' Paran r azón • M a -
grandes extensiones: proyectos i ̂ ^ f j ^ 1 ^ Carnicero de V i -
¡ v í a s e o m ü n i c a c i ó n y nainer ía . | ^TTS'-M-rk "̂ , . , . ' 
: G e s t i ó n Jefe Admin i s t r a t i vo .1 ^ P - 0 , dos de lan teros , , 
i Regiones Devastadas. • General . Qxut%Wh ,4 toneladas eompicio. 
i S a n j u r j o . n ú m . 2 . — L e ó n . i V• " d r é í á - A v d a . General-San 
no existe usando e l ^ S 
SOE " H E E N I I f m 
mát ieo , ' maravi l la y 
de, valo: _ ifl 
h!e: one tf 
I D I O M A S , i íneeanogra f í a , ta . - ' ÍRACIÁ " " " l . í ' " , 
m g ^ : Academia « ^ M t ^ m ^ S M 
.lur^o, nf im. 10. 
R ú a , 49 
' A d m i n i s t r a c i ó n . . 
m á q u i n a de escr ibir , carro 
grande " I b e r i a " . T fno . 1G54. 
A R R I E N D O local bien situado 
Para informes en esta A d m i h i s 
t r a c i ó n . ;. 
C R E D I T O S morosos. I n f o r m a . 
SCO Gl ACHÉT11 • MAR 1 Á l P t N I.S ; R 
F I L M A P T O P A R A M E N O R E S 
U n a p e ' í c ü l a que todos v e r á n , con i n t e r é s y c ó n ca r iño : t a l , 
qne les p e r m i t i r á v i v i r en toda su intensidad, la grandeza ú n i -
C i d¿k ISL ísaaía. b ^ r ó k a d £ l A L C A Z A R D E TOLELDOU 
Sahagun, para negocio o al^ia- C o l o c a c i ó n productos. C o m p r a , 
cen an t igua casa Vda . Ep i fa - venta. Ramas p r o d u c c i ó n . Gr-
oo0 S i ^ l j l f ürrties M a y or, gan h a c r'ón v e n i a s Ó I N . Ga r n i . 
fcdiiSm?'®- . |ca; A p a r t a d o 4031. M a d r i d . Me 
V i ^ N i A i m p o r t a n t e : f rascos; hesitamos represen tan tes 
v a c í o s , gar rafas y aceites sus- j P R O F E S O R A de 1 * E n s e ñ a n -
t r t n t i vos l i n a z a . A g m c i a aá , «c ofrece para leecioneb a 
Í M E R Q . Qrdoxip Í L 4 L « d o m i c i l i o . J i a z ó a j Q'if o, 11)42, 
note ra pica 
co e i n i m i t á u t 
fa donde todo ^ J ^ M 
do. ^ H E R N I Ü S V ffl 
consol idat ivo se cOÚ: 
ye ex. ¡profese V f \ v S v . 
caso, no lie va tra b.H^bflia 
rantes. no 1 ^ nl 
es i n m e n vT>td)ie'y ^ 
l ina v ida . Para « ^ ' ^ f o f 
nuestros cliente8 *eC 1 
mar a q ^ n lo m 
taremos en l'\J !, m 
Gran Hote l el día ^ fl 
corriente. Visi ta ^ . ^ 
— o /ic ¡a ^ J 
la manar í a a ¿ , n - i b ' ^ 
Casa Centra 
Rambla' d- C a ^ ^ 
L0 Bcrcelona. 
1 "svy 
P a trvz' 
J m im 
h m i . 
tefi« 
P le lec 
| íTcsotros:, Los fal^ngístp.^, umversits ¡i-ios que nacimos a la vida de España , co 
las priméfag consignas de la [ueha. por | 
orden nuevo sobré la diana, espigada . d 
flechas dé nuestro corazón, queremos gr. 
tar noy, una vez- mas, ai ycmumo i-
" t í * 
?0 "^ehí 
leí .oro i 




1 liií̂ Áril 
le las Col 
;n al Ani 
D A T U R A P R O V I N C I A L D E L E O N 
ta d( 
falange nuestro entusiasmo esperei^z. 
Porque hoy en [a coyuntura difici 
cónstruyeitdO poco a poco, el Jefe N? 
impuesto, por encima de todo, la exi; 
esta juvíñtud que marcha fanática di 
crear este Fténte de Juventudes," qu 
tiempo ilú-rvo' contra el tiempo viajo", 
nuestro SEÍJM cómo la primera "gran 
de España; • • 
Aquella juventud universitaria ¿él tic 
los ojos-
juvenl 
de la i 
niifli 
Inteloctualismo es rmc-r, a la 
llj. «or ser ideal es aceptas .in 
Irorario cualquier principio, 
p S T c q t i i M ^ ^ á p s i e r o q t t e 
• p r e s t ó . Es . l iberan.mo. 
taro que tiene-su equivalencia 
•¡jcnóálca el) la- libertad ds oo-, t 
ftreio. ' * • . . 
losaros no somos Tntslsc-
ÍG-a?, perene .scm-:s la ne. 
J«:ÓTJ\K4S enérg ca del Lbs-
|li?m3."no pe^OMios a: ptT^ca 
K bue^a^tída mercancía.,'HG-S.-
Son rftuchcis las veces que se . una libertad y "de una grandeza so 
pronuncia esta pa abra díariamen- i bradamente merecida. 
te. En todos nuestros , documentos 
cíkip'es, , nuestro ' cons'gña dice; 
Contra esto, camaradas, nosotros 
nosxceve'amcs. Queremos qu'e-a Es-
-cr ,la Universidad, el Imperio y paña se ¡a pague la factura -que se 
U Revolución Nación 1 si.ídicaJi¿ta. - ¡ la, debe. Y esa factura es el Iftr 
Pero aun -después dé tantas ve-
íes pro-uncia da y escrftáv PS nece-
ario cpriccer' . nuestra 
•or.v.eh'ir e,! Impervó. • 
penó. 
Y el Imperio que nosotros que 
manera de , temos, es : • . 
concibe e" SEU el Im-
b rii llíí oí j 





i-pone el sacr.iicio as. 
|̂̂ >ÉJ ri *'•"̂ y* oiic l i r con 
abrr's con in"!ic!ias 
a el FroFrécO'de l-'S 
r o r-TJe fí ba-en M -
?iabr-is O.TII ."un-'C^re-
tiitado en forma de 
)" tj^ro tiara el, 'oro-
tbs '-oneVos, pa"p .et 
!'€ la" tiácrcre" y;'so-
bra el 'r'vmfo de las 
psi énlre- estas es á 
Hfcstra, bñrén mueba más 
'p4! con OÍQ-
OÍ̂ PS y 
rle fííúcliás 
;erv1cio a b r e ádo de 
ombres a rna sola 
la revolnción," qti3 
í^rancimehte que yo nó rtic en- j 
cueniro cor .'suficientes fiatrzá». con ' 
suncipjntib ca.nfidad de estiltítica pa- j 
ra neder decir: El Imperio esí esto. ' 
Mas . p enameme cdnvencido de " 
q*e la ' voluntad y la decisión son ; 
el prir.tip'il factor para la realiza- ! 
c:6n de una empresa, hé de dar ; 
prí iripió a'esta, para fní, harto di- . 
fícii. -•• , . . • , y I 
Mis querido" camaradas,- nin no \ 
satisfechos con mi ••es'tilb.N vislumbra I 
ráti el deS'eo que me, anima. Y mi ; 
mayor satisfacción, seríá que.' uni- | 
d ŝ en el peasr.r. nadie ' regatease-
el obrar, aun a costa de" mayor s no pare¿ería un ^iga-tesco •cernen 
sacrificio. 1 terjc &t héroes españoles. 
Españn es, sin duda a1guna, j España sea LIBRE, tenicn-
.la N-ción QUC durante toda su vt- j áo • i^ertad bien asegur;da me-
da hs deambulado por el más g!o- \ d;¿m\. un p^^oso Ejército de Tie 
rioso Je los caminos, por el camino t M-aí, y Aire, 
^iel sacrificio, 'caminando siempre. : 
Que Esp;'ña sea UNA, desapa-
recida por completo y dé ura vez 
para siempre esa vergüenza, de Cii* 
braltar que destroza, allá.-, en tierras 
¿O'4And?. ucí:. ' su Unidad. 
Que España sea GRANDE, am 
mentando su territorio en e « 'Afr i -
ca, hija _ del ardien'.e, a j a qué no 
consideramos como nuestra esclava, 
sino nuestro'' esposa, que nos corres 
pon de porque la pagamos bien ca-
ra con la sangre de nuestros muer-
tos en sus tierras'.- No recuerdo qué 
escrito decía en • ^stas o parecidas 
palabras: Si-en cada lugar del Afr-. 
ca donde ha muerto un so'dado es-
pañol, se W-ntase una Cfuz, la 
parte Norte del Continente Africa-
ian-g.£,- que fué plantando en las esquinas de • las calles 'españo-
las' e! pruner' pasquín de enganche-para toda la juventud - da 
nuestra tierral • . • , • 
Aquella jüvent i l i que fué edlocando sobre la elegancia doc^ 
blanco cisne'universitario, estrellas cagtreases-.de mi* 
? cioria para la victoria. ás Ep-oaña. 
a miema juyéntud- que hoy, como ayer, encuadrada en 
ato .Espaüol Uiiivei .s/̂ rio1*- mantiene ••todayta> el gestó 
iluminado y prqfético de la más clásica Falange, la . antorcha 
encendida de la Revolución rJaciona!-sindicalista. 
Que hoy como ayer, ños pide ^1 Capdillo de España .en esta 
ocasión nacional del ;Fíente de Juventudes, más que una sola 
cosa, todavía con la ráisrna' palabra de-José Antonio; ''Nos-
otros ahora quereiños el puesto de vanguardia: el primar 
puesto.'-psra.el''servicio ' y para el sacrificio". Otra vez Caudillo 
nüestr0'-"Solo p?dirao,s una ebsa'á. la qiie -.benemos dérecíio, a 
ir. a la: vanguardia, .porqué, no nos aventaja ninguno en. la es-
plendidez .con que dimos la sangre de nuestros mejores". . 
DISPENSA DE 
L A ESCOLARIDAD 
su eficade para una eséasa^ml* 
\ noria, que no intenten utilizar-
| ia^ como trampolín rapidísimíi, 
í ya que tarde ó temprano ha-
brían de estrellarse ante" la 
realidad de la vida Univérsita" 
ria por causa de su escaso ba-
gaje' culturáis 
Conviene -no soló . crear ua 
espíritu sobre las modificaeio, 
nes normativas que se ' vayan 
"O 
% y- -; 
. ü 
0!d%a es 
¡.̂ H***1 fo^^c^-in]^^ es cerbero y 
^I^OQ íVii^f 'ca la rrás a^^ur-'a 
del Ciip! Marn^, en-nQtrbrc r'e la cién 
dientes fle'- los •vnTorés emcoion'aliS 
a H de ali0íri|:ra> jfoftotrcé r.o romes 
^ c-rebro .te^er-os -ir Vi c"--
rámerof K tPiier^on m á " corr.sSB, de 
705. Stój ' ^T-'rario s^ia^nes *?ÍC"-I--
""̂s y esto es \Q horrible c'el 
Pc'iTaloide, que es iodo i m 
o. 
•¡ H^fieet* ;Í9 eTP^e'dTial es 
| I #» ^cc-ro-er ^ v*.or"i^ T3r. l-s 
E>tá ?s nuestra manera de conr 
alta la frente. por-U consecución ceb-r el ímperi0. . Lá Unidad, la 
de una obr;: magna. En (od'os'.lós. QrariC;ez- y la Libertad de nuestra 
•órde-es y en 4odas 'as épocas. - la j patr;a y con . ello, ira puesto hono-
ttóbkza de nuestra Patria, la-; a i - a la fe£t^a de Europa y del 
m-s de nuestro* soldados, el genio ! j ^ ^ - , , . ,": 
de nuestros navegantes, e] . talento ¡ ¿ pedimos mucho? No. Solamente 
a Inglaterra le parecerá que roba-
mos. 
P. P. 3; P. del S E U 
La Orden miñisterial de 2Q 
de Octubre de Í9£8 decía* en su 
artículo ' segundo: '''Atendien-
,do: la edad y el gradá de for-
mación cuitar al derivado ido" 
éstudics o p.'.'cfc-.ios.cs que pue-. 
dan' suprimirlo "^ntre".ciertos. U- a implanta^ sino "qüé.quede de. 
mites fujiG^mentaies, el .Mims-. fínitivamente asentado, al ám-
ceno -podra acordar , excepcio. paro m i / m f á ligero &hváó ^ 
neŝ .ae escolaridad dispensanap-. aerech6 ^ la dispensa- dé aque-
la total .0 parcialmente/ oída la llos que rea¡meilte merezcan la 
Comisión asesora-. • ; confirmación d© sus conocimien 
.La ap'ic^cion esfc.rícta ^ n o r to3 d ^ t r o de la disciplina dei 
mal de dispensa asi • como ia. Bachillerato, 
comprensión- ¿e su \^erdaciero 
rte de jos estu_' 
chilleratOi supo--1 
Li?ii.ento perfecto j 
sin embargo, el 
hombre 
E'spaña, 
o u r * * ^ r r -
de nuestros poe'.as, ha dado aV mun 
do enteró inmeiorab'cs beneficios. : 
España sostu\-o la invasión. ára-
bfe, España descubrió, las Améri-
ca-, ÉSpañ'a dio a luz ai 
que inventó i el sute-giro, 
! últimamente, venció ai c 
en 'a cruzada'que levanto 
julio de, 1056... ' • j 
Y'en fago de todo 'esto, -España,-j 
aún amarr'da cor. cruel cadena al | 
presidio de - un Gíbraltar y de va- \ 
- rios Gibraltares» no puede gozar de 
alcance' poi 
diantes del Ba 
nía un eî cauEs 
del problema, 
régimen de dls 
tota1 rúente deb 
puntó, que sea 
en el - novénta 
s s: s: 
>ensas na. sido 
>rdada, a tal 
. transformado 
por .ciento "de 
^s^de K"0-01*02 POT. s ír lóvenes y no 
í deber nadá a nadie solo té-
remos una cosa que p arder: 
la vida y cerno quereiaos ga-
nar a Espsña, . aquella nos 
Interesa poco. . ; 
pê  sr^o. y 
au'O'ir"^ pl P u ^ n su ' H^.za a Pía crr2c a p^'va^^va m em-
Vra?.^' Sí S 1 - ac-pta la lucha y 
COD^JÍI f í ^ 1 T es tactor 
ra cr' foT- s ías uacicp.es. "Ne^s 
r b i s ' ' rico 
e rn(of 
tppder " i C ^ c c t u ^ l i m o T i l t i l í 
R^" ^ r ^h ra l . es wfc i 
y 
re-
ie i0í,t ^ ^ r 1 ' 
la tfl^Ji Ñ áo'i ̂ " / - ^ b r b y juve-n. 
xa i ' ' 
LOP.« 
HAJS 
Si antes, frente a. .los marxistas, fu i -
mos nacionales y dirigimos nuestras ba, 
tallas en el ampHo terreno de la acc/ón, 
hoy, frente a los -dareohistas, hemos de 
ser revolucionarias en e] terreno de ia 
'cciéa eonstructiva. Ser revolucionario 
que -e» "lo mismo que considerarse miem-
bro de nuestra generación—es querer 
un mañana y amar coastantemínte a. 
una España inédita y mejor, • super-nx.o 
constar.tememe en ei boy que tenemes 
en las manos. Así, cuando aún nos lla-
man rob-ldes nos retratan; cuando .aún nos 11;man^ deseen. 
Wto? : nos b a l a ^ n ; pero'es preciso que jamáa nos digan que 
no*sabemos >o que queremos. Y-Os preciso, porque quienes es-
i tóá cosas nos dicen quizá'saben demasiado aderde van: a o 
1 viejo, a-lo .podrido, a 1o í n - c ^ ' - b l a , a lo qü« produjo la drr-
i mática escisión de los españoles, 
i ; 
les casos; en. una cóinoda ma* 
ñera de pasar rápidamente él 
período combativo qué es en 
sí el estudio dé] Buchillerato.. i 
El objeto que sé ' persigue, 
perfectamente 'justo, de facilLj 
tar cursos de. Bachiller a todo 
el que, per rezón de estudios' 
te nivel cvdturaí, se ha conse-
cursatíog, cuence coír .e] sufic;en • 
guido en muy escasas ocasip* i 
nes. La. avalancha -de " solicitu.-
des ba sido ta] que el Ministe-
rio, pese a su rigurosismo no 
ha podido evitar que pasen mu 
chos que no debieran. Arí, el 
examen de Estado se ha • con-
vertido en una valla inassqui-1 
ble en vez de ser una- demos* 1 
tración regular de suficiencia. | 
Por otra, parte, el tempera, j 
mentó español ño ha sabido' 
cantar el verdadero a] 
está dispensa y a1 .err< 
^El . Boletín dé] Estado publi-
có una orden de Educación Na 
ciohal, por la que se dispone 
nue en todos los centros depen-
dientes' de]- Ministerio, las va-
caciones de Navidad comenza-
rán e] 22 dé] actual y termina,, 
rán e] 7 dé Enero insaediato, 
ambos mclusivé. 
Camaráda: 
"PTTTA"' 4 - 0 • irá en todos 
:eras y opey* 
Te orientará sobré libros y tes-
tos. -
Te fací litará aputités,. progra^ 
mas y Cuestionarios^ 
Te gestionará matrículas, títut^ 
los y Gertiñcados. \ 
'CUitart©, 
falta' de los licen 
ceder • c-írtiñeaciones también 
sin ton ni fon. La experiencia 
ha. demostrado más que sufi-
cientemente el error que^su^b-
ne el estableciíniento de esta 
dispensa. 
Comprendemos y aplaudimos 
la intención de suprimir, la dis-
pensa de escolaridad, creando 
unos Csámenef 
suprimirla; E 
cine, en deterrh 
tlera quedar 
E l Servicio Técnico dél SEU^ 
anee de anuncia .que está próximo a ce-' 
f de los ruarse e] plazp de mat r ícu la 'pa 
•lo sin. ra las clases gratuitas j iara 
liado la ex combatientes preparatorias 
en con- Para 'as diferentes plazas anuu 
también ciadas para Ferrocarriles, Co, 
prí-pófia rreos. etc. . 
sociales para 
oué "creemos i 
d̂os casos, dé-l 
ente ea toda 
/amaradas del S.E.Ü.: Esciti 
ehad los domingos las emU 
slóñés que transmite el S E I J 
a las 21.30 por la emisora del 
feáüto Lem "Cfedag Aj5uIe§,,J, i 
P A R E C E Q U E 
I n g l a t e r r a c e d e r á 
l a s M á I v i n a s a 
A r g e n t i n a 
Buenos Aires, 11.-—"No 
ticias Gráficas" s§ iacé 
eeo de un r imor según el 
cual el Gobierno argenti-
no habría aprovecbado la 
presencia en Buenos A i -
res de uiia delegación eco 
nómica británica presidi-
da por lord MiUingdon, 
p ara entablar negociacio.-
nes relacionadas con la re 
trocesión de las Malvinas 
a la Argentina. El misino 
¡périódieo afirma estar en 
conocimiento de que se 
tiene la intención de reali 
zar inmediatamente la ce-
sión de las islas, sin espe-
ras ulteriores. Inglaterra, 
pediría en compensación 
que estas islas permane-
cieran hasta el fin de la 
guerra ocupadas por tro-
pa? inglesas o bien que 
Argentina se comprome-
tiera en caso de cesión in-
mediata á pagar un arren 
damiento durante cincuen 
ta años, o quizá un perío-
do mayor. 33Í .periódico re 
produce estos rumores ba 
Ciendo observar que ban 
sido confirmados en los 
circules diplomáticos aun 
que en los centros ofioiar 
les argentinos se guarda 
estrictamente el secreto. 
—(Efe). 
A L E A N 
(Servicio especial 
TEANSOOEAN) 
B e r l í n , 11. L o s pocos anglo-
filos que aun quedan en los 
¡| p a í s e s neutrales, fruncen el ce-
ñ o y s e ñ a l a n los terribles acon-
teointientos que se desarrollan 
en Albania, donde los griegos 
lian ocupado dos pueblos cuyos 
nombres nacie hab ía o í d o basta 
, ahora. D e ello deducen la de-
rrota de I t a l k y la desapar ic ión 
del E j e . 
f*'/ E s t o s hechos . n o sirven de 
consuelo ni a un londipense du-
rante $u larga permanencia en 
los re&ígios . Tienen s ó l o un 
valor locaL D e c ó m o son en-
juKciados estos aconíec ir t í i entos 
por aquellos que viven en el 
aair y pueden observar los he-
chos desde cerca, lo d e m ü e « í r a 
l a visita del manistro del E x -
• teclor h ú n g a r o , conde Zsaky, a 
la capital yugoeslava. 
E s t e p a í s linda en su parte 
surocc iden ía l con Grecia y A l -
bania. E n t r e los Es tados bá l -
cániieos, Yugoeslavia es el úni-
co que hasta ahora se ha ptan-
- tenido riguro-áameníe neutral, 
n&entras que Grecia e s t á eom-
pletamente de í lado de Inglate-
r r a , y -Bulgaria y Rumania del 
fado deí E j e . E n t r e los amigos 
decididos del E j e figura, tam-
b i é n H u n g r í a ; y si H u n g r í a en-
v í a su ministro del Exter ior a 
Belgrado, y si Belgrado acepta, 
esta visita, ello demuestra que 
Yugoeslavia atribuye un valor 
escaso, o casi nulo^.a los acon-
tecimientos que se desarrollan 
en Albania, pues si vieran en 
. estos acontecimientos una ca-
t á s t r o f e para Ital ia, como/ la 
propag'anda inglesa los descri-
be, no acogería ahora como 
huésped grato a un afiliado al 
Eje. No suelen aceptar com-
promisos con ios Estados en 
í n t i m a r e l a c i ó n con otros a los 
que espera una derrota. 
L a visita a que aludimos tie-
ne importancia mayor. E n t r e 
Yugoeslavia y Hungr ía ex i s t ían 
diferencias parecidas a ías que 
existieron entre Hungr ía y R u -
mania, por efecto de los tra-
tados de paz dé 1918. Numero-
sos h ú n g a r o s han posado a per-
tenecer a la soberan ía yugoes-
lava. Es tas diferencias no han 
impedido, sin embargo, el que 
entre ambos Estados se inicia-
sen poco a poco relaciones 
amistosas, que han hecho posi-
ble la visita a Belgrado deltmi-
n i s í rp d é Relaciones húngaro . 
T a m b i é n en^ esto sé ve la 
labor c o n s í m e t i v a de la nueva 
Europa, por el E j e y sus ami-
gos.» E s t a laber, unidn a l pres-
tigio de Belgrado, no sufre in-
terrupc ión por los c a ñ o n a z o s en 
la frontera albano-griega." Los 
Estados bafcánieos no so asus-
tan por ello, ssno que siguen 
indiferentes.-( E fe.) 
D e c l a r a c i o n e s d e l D r . G o e K 
Berlín, 11.—En una entre 
vista concedida a los periodis. 
tas extranjeros establecidos en 
París, el Ministro de Propa-
ganda del Reich, Dr. Goebbels, 
hizo unas declaraciones acer-
ca de la terminación de la 
guerra. "Los ingleses—dijo en. 
tre otras cosas—no hacen más 
que insistir en. que nos separa 
la Mancha y que por consi-
guiente la invasión es imposi-
ble. También Francia dijo un 
día que. entre ella y Alemania 
se levantaba al línea Maginot. 
que constituía una defensa se, 
gilra contra la invasión aiema-
E L 
d e E s c a v a c i o n e s a 
A i e m a n i a 
' M á d r i d , 11.—Invitado |>or H i m -
mler . jefe nacional de las S, S. y 
de la Po l i c í a del Reich, ha mar-
cliada a A leman ia el Comisar io 
general de Escavaciones Arqueo-
lóg icas , don' JuUát i M a r t í n e z - San 
l a Olaya, que o r g a n i z a r á un. ciclo 
de conferencias, en aquel pa í s .— 
Gifra.' 
na. Sin embar^ , 
nan demostrada los v 
ginot no era ri-que la l ; ^ <êS 
fianza que ^ ^ 
PositadS. Ta !V^V* había 
guntarse si e] c-Lha^ qS 
c h a . j u s t i l c a r á a f f i ^ t 
esperan^ de \ ^ 
GOEBBELs 
WO UNA PPnv ^ 
OFENSIVA 
LON IHCIDENTES FSON 
TERIZOS DE INDO-
CHINA 
•Vicliv, 11.—En los medios 
políticos se- siguen con aten-
c a r t a s - c r e d e n c i a l e s a 
/Viene de la página primera) 
y 
razones no lo sintierais co-
nio un máximo imperativo 
en la sangre, no lo es porqae 
lo mejor dé vosotros lo com-
preñde- exactamente, sin ha-
cer caso de las voces irrita-
das que nos quieren desfiga-
1 rar, cuando no son leyendas 
negras, con afirmaciones de 
mala fe. Nuestras razones y 
nuestros sentimientos se pro 
baxán. con hechos. A M está, 
como iniciación, miestras le-
yes recientes, que hablan de 
Hispanoamérica y. de sus 
hombres y mujeres y pronto 
existirán, per ser deseo tan 
nuestro como vuestro, esas 
fuertes vinculaciones cultu-
rales, intelectuales, artísti-
cas y comerciales de que ha-
bláis. 
Habéis recordado, señor 
Embajador, a- los españoles 
que viven en la Argentina. 
Yo también quiero, al agra-
deceros esa gentileza, tener 
' presente en mi memeria a-
quienes oyeron nuestra vez 
y enviaron para el, combate 
por la civilización, el ahorro 
de su trabajo, y sus hi-
jos, que traían a las bande-
ras y los tercios, el acento y 
la música de América. No 
puedo olvidar tampoco, a 
^quisnes involuntariamente 
sordos, no quisieron escu-
charnos. Estoy seguro de 
CUG estos, a pesar de todo, 
al recorrer las placas y4ca, 
lies de vuestras espléndidas 
ciudades y aldeas patagóni-
e ^ y los valles andinos- y 
encentrarse con esos lugares 
GRAN FINURA 
que (¡por vuestra emocionan-
te-resolución llevan el nom-
bre sagrado de España, sien-
ten en su alma la doble con 
goja de amarla y no haberla 
servido. Tengo la .certidum-
bre 'de que andando el tiem-
jpo será feciíncla para todos 
esa congoja. 
Señor Embajador: al ter-
minar agradeciendo el salu-
do que traéis para España y 
para mí de vuestro país y 
vuestro Grobieruo y encarga-
ros llagáis llegar a S. E. el 
Presidente de la Eepublica 
Argentina los votos más sin-
ceros que España, mi Gobiér 
no y yo formulamos por su 
prosperidad y la del pueblo 
argentino, * • quiero pediros 
una cosa: . que durante el 
tiempo que permanezcáis,en 
España como Enabjador, ten 
gáís ipresente| la última con-
signa de vuestro Ministro de 
Eelacicnes Exteriores y de-
jéis siempre hablar a vues-
tro corazón. Ese será tam-
bién nuestro lenguaje y con 
él sabremos entendernos en. 
todas las ocasiones." 
Terminada la ceremoma, el 
Can'dilío, acompañado del.nue-
vo Embajador y del Ministro 
de. Asuntos Exteriores, Sr. Se-
rrano Suñer, pasó al salón Hay-
mado "La Saleta" donde con-
ferenciaron durante algún tiem 
po. Seguidamente, el Embaja-
dor salió de Palacio a las ddee, 
siendo despedido con el Iliumo 
Nacional Español y oon los mis 
mes honores que a la llegada.^ 
También a la salida, el' pú7 
blicó 'Ovacionó al nuevo Emba-
jador de Argcnfüna en Éspáíía 
y al Caudillo. 
A las doce y media de la ma-
ñana, salía de Balacio S. E., al 
que la mueliedumbre recibió 
entonando el "Cara al Sol" y 
con entusiastas' aclamaciones 
do j Franco ! ¡Franco! jFran-
co! El gentío rodeó el e o che de 
S. E.' y durante, largo ra^o le 
acompañó, redoblando sus ma^ 
nifestaciones de entusiasmo y 
adhesión. ' • 
El numeroso público congre 
gado ante Palacio se organizó 
después en una manifestación, 
que con banderas del Movi-
miento, al" frente, se dirigió al 
Ministerio de Asúntos Exterio-
res, ante el cual se volvió a en-
tonar el "Cara al Sol". El Mi-
nistro, Sr. Serrano .Suñer, se 
asomó a uno de los balcones del 
edificio, y cántó el Himno con 
los manifestantes, A l terminar, 
dió las voces de ritual, contes-
tadas por todos con enorme en 
tuíiasmo.—(Cifra). 
d e M a t s u o k a h a 
c a u s a c í o s e n s a c i ó n 
e n E E , U U . 
— O 0 G ~ 
Washington, ll.—Han cau-
sado sensación en esta capital, 
las , declaraciones hechas a 'os 
periodista.s extranjeros p o r 
Matsouka, ministro de Estado 
de] - Japón. Las informaciones 
publicadas por la prensa de 
Washington acerca de estas de 
blaraciones, reconocen unánime 
mente ej hecho de que Matsuo-
Ka se ha manifestado clara- e 
irrefutablemente en favor del 
Pacto Tripartito y que iia prer 
cisado •con nitidez la posición 
del Japón respecto a los Es-
tados. Unidos en las cuestiones 
de Extremo Oriente y de la 
guerra mundial.—JÉKEL 
ción los "raids" de las fuerzas 
¡ aéreas francesas de represalias 
| contra Thailandia. El ministro 
( de Colonias lia confirmado que 
los aviones franceses han bom-
bardeado el territorio thailan-
dés. lanzando cerca "de treinta 
(bombas. 
| Se ha comprobádo en Víchy 
que los comunicados oficiales 
de las últimas semanas oculta-
ban las'inéursiones'de aviones 
thailanclescs en territorio de la 
Indochina, los ataques contra 
localidades indochinas y tam-
bién contra un cañonero fran-
i oes que surcaba el río Mikon-
1 gasi, así como los ataques de la 
' infantería thailandesa;—(Eíe). 
EL AVANCE GEIEGO 
HA SIDO GOETADO 
Belgrado, 11,—&3 señala 
en Bitoy (Monastir); que el 
avance griego en el frente 
norte de Pcgradev, parece 
haberse detenido. Las van-
guardias griegas se ven ne-
cesitadas de refuerzos. En el 
' litoral cccidental, les italia-
nos han mantenido sus ppsi-
ciones y han construido hus-
vos obstáculos para hacer en 
trar en juego a la artillería 
de calibre pesado. Además 
han mejorado el sistema de 
sus comunicaciones con las 
posiciones de la retaguardia 
del frente.—(Efe). 
PRESTAMOS A ARGEN-
TINA Y URUGUAY 
Washington, 11.—El adminis 
| trador de empréstitos federales 
anuncia hoy que han sido auto-
rizados los, préstamos de sesen 
ta millones de Quieres y de sie-
te millones y medio a, la, Ar-
gentina y Uruguay, réspseti-. 
vámente.—EFE. 
, ÍNDOCTINA DISPUESTA 
A NEGOCIAR 
Tokio, 11.—Según comuni-
can de Hanoi, a' la Agencia 
Domey, las autoridades de la. 
Indochina francesa han subra_ 
3/ado. que .están dispuestas a 
\ mantener su actitud con res-
í pecto a Thailandia y que la In-
idochina francesa está p r e p a r a , 
ida, para entablar en curlquier 
momento negociaciones con 
[•Bangkok, sobre una reglamen-
ftación de fronteras.—EFE. _ i 
U - A Berlín de las ' d^c l a^^Pós i 
Dr. Goebbels a lfLQes i 
tas extranjeros i ? ^ 
ministro del Refch ffl88 b"ado de un .i^L^Oia i 
nctielas según Tf.816^ 
que alemán 
rm.—EFE, , 4 
IC i n g l é s p e r j u d i 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t 
a P o r t u g a l 
Lisboa l t - E l diputado 
meida, ha expuesto â e 
Asamblea Nacional -laa desl 
vorables repercusiones 
queo británico sobre la ectt 
mía de Portugal y sus col3 
Añadió que esperaba que 
glaterra dsjará pofr fin de-
sar perturbaciones a su p 
''Esta cuestión—siguió did 
do—será estudiada por la 
legación comercial portugji 
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Madrid, 11. De acuerJc| 
lo dispuesto eií e\ ^ ' 
qu:nto del decreto del «VJ5 
río de Agricultura áe K & 
nio de 1940 ( B O. del 2^ ÍOS inte: 
mismb mes)., t o d ó s \ • ' pr-;. fflbWr. r 
de compra de cereales y ] 
miñosas de greno seco, o 
ihtervehc'ón e s t á cvtím 
S e r v i o Nacioaai-del in«". 
virtud M referido decreto^ 
frirári una baja de c>nc 
c é n f mos por quinta» mei g 
partir del 1 de e n e r ó l e ' 
Los agricultores 
vender sus producto*. a^H 
do de los Pec io s a c t " ^ 
berán entregar d^hos v • 
tos e.n venta ^ ' o s a ' ^ 
del Servicio N f / ^ W 
ante-s del 31 del a c t u a , ^ 
tléndoTes qué no se 
reclamaciones a l^s 4 api¡i 
cumplirlo así les se». 
el decreto, de reíerenc.a 
e l a g u i f ^ 




con motivo, ae l|é;bara,J 
patrona. Santa f & í e de 
ciaron ocnar ^ ^-loS an* 
comida que todos i ^ r f 
ní^n celebrando., • hí* 
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